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LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación
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Málaga: an mes 1 pta.—Provincias: é  pías, ,,
B:ciranjero: 9 pías, trimestre.--Número suato
anuncios: SEQÜN tarifa y a precios CONVENCIONA¿EÍ̂ í-.i'-
T E L E F O N O  N Ú M E R O  1 4 8 .
Redacc-ión, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12.
M Á I ^ . A G A
DOMINGO 29 MARZO 1908
Baldonas de alto y'bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación, de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
. . Depósito de cemento portland y cales hidráu? 
licas. .
Se recómienda al público no confunda mis artí­
culos patentados,- con otras imitaciones hecbas 
por algunos fabricantes,, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídánse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica¡Puerto, 2.—MALAGA.
Giro P. Mantiñán
M é d ic o - 'É s p é c ia l is ia
EN |LAS enfermedades de los niños
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Grraíis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
SiVíos püeblos, mezcladas con sus defec­
tos, ijo . tuvieran maravillosas intuiciones 
que les ,%ven de güía én el camino á través 
de los tieñhipói,''hfabríst que desésperáf tíel 
porvenir.
. Mas, afortiínadamentéi un instinto iñnátó 
existe en el alma colectiva de las nacipnes, 
que les hace coWder tíóníde se hallá'ér pé- 
ligfo y dónde, puede estar la .salvación, 
cuando atraviésañ por éstas épócaá de de­
cadencia eri qué la Sólücióii dé íá ¿risís trae 
aparejadas de un lado la muerte y de otro la 
vida.
 ̂ El pueblo español, por eSe iíisí¡ntG>, por 
esa intuición reconoce bpyqíté 
ce necesita robustecer en sí mismo el senti- 
. miento de patria.
, Estamos atravesando un, período hístóri- 
, co en que .todo se ha perdido, en que la na-1 
ción ha llegado á un peligroso extremo del 
decadencia, en que no nos queda más quej 
éste pedazo de. patria que tenemos que con-i 
servar y defender por el único medio dé! 
que el Puébló y el Éjército pueden; disponer 1
y que dá m'ás ftrcrza qttc loo brazos y lasl 
armas: el sentimiento de la nacionalidad; él 
amor á España.
Por esoel símbolo de ella, que es su ban­
dera, despierta cada día mayores entusias-j 
mos; por eso puede considerarse que él ju­
ramento de fidelidad que ahora van á prés- 
íar los reclutas ante la patria-enseña, es el 
juramento de todo el pueblo, á quien repre- 
J Sentan estó hijos suyos, que hoy, con un 
Osculo de amor y una promesa donde va 
empeñado el honoi;, sellan un pacto ¡que une
que de uno al otro confín 
en un tiempo dominaba. 
Aquéhespiritu ingente, 
aquella ímjpulsión titánica 
eóh qüe vencieron los celtas; 
aqüelíá riobíe arrogancia 
.'qüe l0s iberos téníán, 
y ál füiidifsé las dos razas 
, surgió la de íós celtíberos,
' tan valiente Como hidalga, 
cuya sapgre aún conservamos, 
flotando éú sangre el aima.
Dígalo si río Saguntó, 
dígalo fámbién Numa.ncia, 
y Vífiáto y  Pelayó 
’ y"el hérÔ^̂  ̂
y don Frahciscó Ramírez 
que el Gran Capitán llamaban, 
y García de Paredes 
cuyo valor dejó fama, 
y Guzmán y los Pinzones 
y btrós que en brillantes páginas 
guarda el libro de la historia 
y nuestra grandeza cantan.
Ante el pendón, de Castilla 
.; toda l|urÓpa se inclinaba 
y eran apipas españolas 
las qúeA la América bañan.
Y en; Flandes con el ejército, 
y en LepaníO cón la escuadra, 
y ^n Méjico á Mbctezuhía, 
y ABbabdií éh GránAda, 
aztécás, muslimes, turcos.
flamencos, bávaros, parías,' 
todos cayeron postrados 
al poder de nuestras armas, 
hasta que llegó un momento, 
después d« tañías hazañas 
que España cayó rendidaj 
jadeante, desmayada.
¿Porqué—mi lira pregun ta- 
no se intenta levantarla?».
os pequenos delincuentes
No os agradarán las notas 
que mi plectro ál aire lanza; 
os parecerán muy tristes 
cantando glorias pasadas: 
como la vejez recuerdaf 
su adolescencia lozana, 
sus proezas juvehilés,
SUS amorosas batallas.
Péro si canto con pena, 
no canto sin esperanza 
de que algún día domine, 
como antaño dominaba, 
esa bandera qüe vemos, 
flameando, custodiada - 
por cañones y machetes 
cuyos reflejos espantan
„ Luis GÁMBROÑERO. 
Málaga 28-3-908.
Por una paradoja peifectamente explicable 
como el lector verá, sí en esto detiene su aten­
ción, los pequenos delincuentes son mayores 
en perversidad que los grandes crirahiales; es 
decir, qüe al paso que'en éstos no se aprecian, 
P /̂‘J®g|atgeneraI, los caracteres de üna crimi­
nalidad slmi-instintívaj en aquéllos se obser­
van fenóríienos de una inconcebible precoCi 
dad y antecedentes que permiten corisiderar- 
les, eíi su esfera, como maestros y dé peor ín­
dole'que los grandes criminales.
deYeducación, ó la mala educación 
recibida, constituyen una; de las causas pro­
ductoras de la criminajíidad, según práctica­
mente hemos observado en diferentes establé- 
penitenciarios, y singúlarment’e en 
el de Melilla, al indagar el’ origen dé ciertos 
delitos.
M AS D I N E R O  QUE N A D I E
poi*alli9jas, C2*espones, popas y otros efectos
Las caBas que menos cobran 
4, Huerto del Conde, 4  — 26, Alcazabilla, 26
í s S I T J A N A ,  «
«■Opas y mantones.venta diana de génerbs vencidos, usados y nuevos en alhajas.Gran surtido en pellicas, paraguas y
calzado de todas clases.
PBWB
M l i  B a ^ i i d e i - a ,
^ El niño, el adolescente, falto de reflexión y, 
de sano juicio, sé contamina más pronto deí 
Vicio, y por ello cosa frecuente ver llenas 
'Escárceles de esós seres entregados en líber-* 
tad ¿ raterías y péndehéiás, ensayos de críme-l 
nes mayores, que luegp perfeccionan en la ré- ' 
elisión y les conduce al presidio.
En éste, en las grandes Cásán de corrección, 
no hemos obspyádo, por lo común, la maldad 
que rema, éh áas pequeñas; es decir, en aque­
llas en que se recluye á los pequenos óelin-
( cuentes, á tóos seres incorregibles, reinciden- tes, yieipsps; en los grandes establecim¡e*tos penales ™nen su asiento easi siempre seres 
desgraciádos qué con poca perversidad moral 
íhanf cometido un grave delito, ó vengadores 
de su íwnra, sin testigos, sin padrinos, sin re­
glas íír leyes de honorj ya qüe si todo esto
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“ L1 A f f l iM  I L t t I i , ,
El mejor para lavar.
Dé venta en toáos los Ultramarinos 
E scrito rio  M endivil 6 
TELEFONO 210 MALAGA
«o «  verfan-sitfriendosús ñS,
(A  lo s  r e c lu ta s  d e  1908)
La bandera de m,i patria, és el alma del soldádo,
. es un lienzo por los añbs y combates respetado, '
donde nace el entusiasmo y se aviva la pasión;
dos colores,la distinguen y la cubren con sus galas 
uno e§ oro, que recuerda las riquezas.usurpadas ’ 
y otro rojo es el rétrafo del hispano corazón. ’
progueria Químico Industrial.— Horno, 14. 
Importación directa dejdrogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DRCGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
específicos Nacionales y  Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS
Cuando cruza la bandera, va cantando sus yicíorias, 
una sene de epopeyas, y de triunfos, y de glorias,
que los héroes que cayeron la legaron al morir;
ella^upó al pmbátíente consolar en sus. quebrantos,
Imi bandera va tejida de süspiros, y dé líántoá, 
de un ambiente de recuerdos, y un expléndido reír! '
Un anciano la saluda sonriente, y témblbroso 
se descubre cuando aván^á, con afán respétudsb; 
un corrillo dé mujeres la bendicen ai pasar; '
cruza augusta y soberana, orgüllosa y altanera, 
y entré músicas diciendo: «Soy de España la bandera, 
la que ejércitos y siglos no pudieron humillar.»
Sube siempre, hermosa enseña, que tus.triunfos fueron grandes, 
pues te viste coronada por los picos de los Andes.
donde humana planta nunca eisilencio profanó,
y escoltada y defend id r^‘r
si hubo insulto ó amenaza, con su sangre se lavó.~^
justos castigos.
Por eso el legislador debe poner extraprdi 
nana atención eri la criniinaHdád de, los peaue 
nos delirícüejites y cuidar de mejorar sus cos- 
nimbres y dar buenos ejemplos en las cárceles 
a ellos destinadas, conviríiéndolas en reforma­
torias verdad, en lugar de escuelas del vicio y 
del crimen, como forzosamente tienen qüe ser 
las actuales cárceles. ^
En la eiasifícación de las prisiones éspaño- 
decreto de 10 Marzo dé 
1902, se incluyó una categoría denominflda
autorizados para él tratamiento de los vijaps 
Pinturas, Barnices y  dolores.
H E R C U L E
sífíns anemias, raquitismo, locura.
El mejor cemento portland conocido.—Sale más 
económico que ninguno.-H ijos de Diégó Martín 
M artes.—Granada núm, 61.
C o n S r ió ^ e r '* '-
B r . n o s s ©
A las 4 solamente. — Somera, 5.*
unas con otras en plausible celo por hacer las 
cosas bien
La comisión de alojamientos,ha establecido.imn n» «1 __ _  . . . . . >
de 1903, se consideró*el j Íiciíe,'bien sea solo pal-a'^pernoctar ó oara na-
ftdericX osI,? '’"  A“str'i7don
como único reformatorio dé jóvenes delincuen 
tes, sujetando á éstos al régimen tutelar estd-̂
blecido por real decreto de“ 18 de Mayo’ áñte- 
jrior, que lo definía en su artfcuIoT.° dicíeíido
que «la privación de libertad, définidora del 
I estado penal, ¿erá "atendida cómo sentimiento
ta, velando por la seguridad y buen acomodo 
délos viajeros, está bien informada de todos 
los vecinos que se han ofrecido, para llenar 
este importante servicio.
Los resultados no sé ha hecho esperar. Ha­
ce días se están recibiendo encargos de Gra-
forzoso del penado á un régimen de tutela con] nada. Málaga, Ronda, y de los pueblos înme-
3pP‘<̂ 3ndo á lQs|üiatos, siendo muchísimos los deseosos de 
,de mcuentes un tratamiento reformador.. presenciar las fiestas, y S t a  quien S r e  la
23 de Marzo de esta ciudad, á las de otras í o K n e s  ’
I de 1907, dispone que se destinen á ese refor-* puuwuones.También la empresa taurina recibe felíciía-
í menores de 20 años, subdividién-f citaciones por el cartel que anuncia dnndp fi
mayores de 15 y K ™ U  afic ffi “■ver
Viene
Toda el alma de mi patria en él lienzo va grabada; 
la bandera de nosotros tan querida y respetada, 
lleva el séüo dé una raza, su alegría y su pesar; 
ella Sola es nuestra hérencia, nuestro honor y nuestra gloria, 
ique vosotros no manchéis la pureza désu histofiá, 
esa historia que ios nuestros, la supieron conquistari
rin&l ? f  visitaron, cumplimentán­
dolos, dios Gobernadores civil y militar v 
Comandante dC; Marina. ^
En el Ayuntamiento también estuvieron oe-
Todas las mencionadas autoridades devol- 
á poco la visita al almirante.
escuadra irán
slteVl?Arhami,ra P"”
h a b t  escuadra no zarpará de nuestro  puerto  
hasta fines de la semana entrante. ^
LOS ACTOS DE LA JURA 
DE BANDERAS DE HOY
i K  El l í n
El mejor purgante que puede usarse duran­te el embarazo.
Él acto de hoy
á todos ios esp,afíóles con está patria, gran- ̂ 
de en otro tienipo, decaída hoy |)or tristes' p i  f  a
.azares del destino, pero gloriosa siempre y | j [  J l l f  J [jI ]0 ]} |O  
llamada á ser inmortal, si sus hijos la dan el 1 
entusiasmo del alma y el amor del corazón. I 
Saludemos, bendigamos la-bandera y ten-? 
gamos fe y esperanza en el porvenir de Es-1 
paña, que será glorioso sí para ello s e a n '
de Banderas
n S ? e  20'^^ de’esta edad y me- al simpático .diestro, por ¡o" bien que
....................  9«e^dando en todas las plazas que torea
I suitaa0:^,.^í;„54  ̂ porque es verda-f aijos, muchos y atractivos lugares para espar-
I defámente abrtu^ador el número de pequeños |cir el ánimo y deleitarse con los incomparables 
delincuentes que pagan sus delitos cón vein-s panoramas y encantadores paisajes Los Tor- 
ticmcó días ó un mes de arresto, repetido v a - i v i s i t a d o  por todos los to*uristas El,
I rías veces en el transcurso de un año y por v a - (Cueva de Menga) admirado'por en todas las Farmacias deE^nnñn
nos anos durante su menor edad. .| los arqueólogos y profanos, que dista 200 rae- -------- ^spana.
En el Anuario Penitenciario de 1904, último de la población. La Villa, tantas veces 
f que tengo á la vista, encuentro, como datos i cantada por los poetas, donde están enclava 
I elocuentes,que fueron presos 2 217 individuos ̂  «las las fábricas donde se confeccionan las ba 
■ y menores de quince! yetas y las famosas mantas ya de inversal re­
al rey el seguir constantemente sus banderas, ■ ios diecforho” I admirardef-nderlas hasta oerdér la última ^otá de los dieciocho anos, y de ellos fueron f m la inagotable bondad de la naturaleza Gciaiaerias nasta peroér_ ia uitipia gota de ouestos en libertad en p1 «ion,. o 029 de P la fecundidad debida al trabaio de los hnm^
Eduardo  Baro.
vuestra sangre y no abandonar el óue os estémandando en acción dé guerra ó disposición; cen un 7 9UC ha-1  ?®* .
paradla*? ' ^ ; cen un total de 7 .^6  jóvenes delincuentes que I vega está adornada con sus innamerables
Responderán todos: «Sí juramos.» Entonces Jo^fstuvferanfn^tes^de?^^^^ ^^Imn1?iííiieac^ esfuman radiantes de alegría, co-
dirá en voz alta el capelláj.1 J>or pbligación L „ m e n S n n S  ,5ü! en cristalinas
A las once y media de hoy,prestarán el jura-
nati ort e. » i -xí- • •/ Tiento de fidelidad á la bandera, los reclutas.nan en una suprema y patriótica aspiración últimamente incorporados á los regimientos de 
estos dos elementos: Pueblo y Ejército, üni- ¡ Extremadura y Borbón. 
eos que con su amor á nuestra excelsa na-¡ 
cionalidad pueden engrandéceriá y' darle”
' días de eíerñá ¿ inmarcesible gloria.
JOSÉ CiNTORA'.
g.naeaBSMBBBBaB'M . .........
á  la  B a n É r a
es el siguiente:
S a l i d a
Cada uno de los regimientos de Extremadu­
ra y Borbón, formará un batallón con toda la 
fuerza veterana,los cuales saldi án de sus cuar­
teles respectivos con la debida anticipación al 
f objeto de encontrarse en er paseo de Heredia, 
t lugar del solnemn%actq,á las once y  media.
A cada bátálíón dé veteranos següüán sus 
A anadama misteriosa— refclütaS,mandados por losiiishüc
dedií;a esta; cánciórit—que ella
de mi ministerio ruego á Dios aue á S  uno conciencias y abona las torcidas aguas.
le a ¿ T á i “ump!ffoqu?Tura y fl n o le “ i^7^S¡^^^^ ----------’ e instrucción. 5 «o^bre, cantada por el insigne, é ilustre histo-dehiande.j
de histórico re-
Sucesivamente pasará cada recluta á besar Jdre el corazón^dM?w£Í?flrt”w S Í  ^ dnn t®- inolvidable
la cruz; y desfilarán por delante de la bandera,; «o, pgtos hnmhrL T Rojas,
haciendo el abanderado la demostración de ¿ l̂â vof phI n cuandoí Esotra carta, si el tiempo y mi salud meló
“  “ " 1  é f g f o
A u . d i e n . e i a L
Falsedad
primera se constituyó ayer el tri­
bunal del jurado para ver y fallar la causa Instruí 
da contra Antonio Pérez Guerrero v Antonfn vnS"
Se acusaba al primer# de haberse arinpfínri/v ao. 
unpred,o(te tierra, en A lo z a ta T e x h S d o  m  
documento que confeccionara el segundo. ' 
p  jurado dió un veredicto de inculoabilidad v la 
sala absolvió libremente á los procesados. ^
 ̂  ̂  ̂ Estafa
vM ayer un juicio
cuerpo.
Las bandas
Estas tocarán, altercando, durante la misa y 
después de tomarse él iuraménio. álos reclu­
tas. . ■
i matar el delito en sus comienzos.
invierten anualmente francos | la jefatura de vigilancia, calle de Éstep'a.' 
10.400.000 en reformatorios y protección á los I Suyo afemo. y s. s. q. s. m b oLaar dd 
detenidos en ellos y en las cárceles y para los
. A i : , d e s a l e
11 o/lcina de alojamiento está establecida en 
I J F n
que cumplen sus condenas. En España sólo' 
tenemos el reformatorio de Alcalá,.y en él no i 
caben, seguramente, nuestros pequeñas delin-l 
cuentes. jOjalá hubiéra qué cerrarlo por falta]
Marzo 27 1908.
tófes.
la acepte gastosa—es todq mi 
pretensión.
Ni es tristeza, üí alegría, 
ni es regocijo, ni es rabia, 
és otra impresión más fuerte, 
más interna, más extraña 
,ia que se siente al mirar 
la bandera, roja y gualda, 
cercada de bayonetas, 
cuyos refléjos espantán.
¿Quien la verá con desprecio? 
¿Quién osará mancHiárla? 
¿Quién' se atreverá á ofenderla? 
¿Quién, si existe una muralla 
de pechos que la defiende,
• mil lenguas que la proclaman, 
mil brazos que la tremolan, 
mil cañones que la guardan.,?
A . Escuchad. Ya se perciben
El altar
Este se hallará colocado en la nave, central 
del referido paseo, profusámente adornado.
Oi*de]i de formaeidn
Al llegar al paseo de Heredia ambos; regi­
mientos adoptarán lá siguiente formación:
A la derecha del altar, y en una línea pef- 
peúdícülár al frente de aquél, se colocarán los 
reclutas de Extremadura y á su izquierda' los 
j de Borbón; frériíé al centro de sus respectivos 
{ reclutas se situarán las banderas dé los fegi- 
í mientos, dos pasos delante de sus escoltas y .
Será en columna de honor y para verificarlo? ganado
dará las órdenes sobre él' propiq_ terreno el| KpnaS
la fscuailra austríaca
Exmo. Sr. Generál Gobernado^ .Militar, don
Ayer por la manana fondeó en el antepuerto
Eduardo López de Ochoá.
Los invitados
penales y habríamos concluido con los másíPO^I^ parte de Levante, los cruceros de guerratn̂ rirorenc onfra íf\o tviotrto Fryhor'ynrv _  « . . . - S**'̂ A*o
Al solemne acto, han sido invitados el Go­
bernador civil y pérsonal del Gobierno, Al­
calde y Corporación municipal. Presidente,y 
personal de la Diputación proviricíal, Obispo 
de esta diócesis. Presidente de la Audieriia, 
Delegado de Hacienda, Comandante de Mari­
na y personal de la Comandancia, Presidente 
de, la Sociedad Económica de Amigos del País, 
Difecípr del ínstitutó,. Presidente de la Asof
perversos entre los malos.
José María Laguna .
' acordes dé las bandas
metálicas notas, 
vibrantes el aire rasgan, 
f  redoblan los tambores,
j  j  z .. - elación de clases pasivas y todo el personal
teniendo á sus izquierdas los ayudantes Mayo- de dicha asociación, todos los señores gene-
íi; y los cornetines mandan, 
ginetes galopan
^  sus caballos que piafan, 
ií y'^flllan los entorchados 
y relucen las espadas, 
voces se confunden 
é'élKórdenes que se cambian, 
^mpdio dé este bullicio, 
‘'ncíma de las armas,
_ .^^ñameando, airosa 
'a bandera do la patria..
, Saludadla, ciudadanos^ 
defendedla, veneradla; 
tjü ên ella se simboliza 
fmestra sangre, nuestra raza,
- *üiestro amor, nuestro deber, 
■miestra fe, nuestra esperanza, 
iltuesbo honor, nuestro ideal, 
mi^^tra historia, nuestra patria, 
podrá recordarnos 
gloriosa. España. ...• %
res; ocho pasos delante de!centro de la línea 
formada por las banderas, ei teniente coronel 
Mayor del regimiento de Borbón D. Baltasar 
Cortés, á caballo, que es el Jefe que ha de to­
mar el juramento á los recluías frente al altar 
y cerrando el rectángulo, se colocarán los ba­
tallones veteranos de ambos regimientos, con 
sus cabezas á la misma altura,ocupando Extre­
madura el lado del evangelio, y Borbón el de 
laepiísola; á retaguardia de ambos batallones 
se situarán las ambulancias de la Cruz Roja.
Etseolta ̂ @1 altai?
La dará lá escuadra de gastadores .cjel pri­
mer batallón del regimiento de Extremadura.
La misa
Esta ernpezará cuando estén colocadas las 
banderas,en los sitios asignados y la dirá el 
capeiíán deí regimiento de Borbón, D. Antonio 
Muñoz Fernández,
El
Terminada la misa, la bandera de! regimCen- 
to de Ejgitreraadura y el capellán del mismo 
CL’érpo, se coíocarári á la izquierda dei teniente 
coroqei 5r. Cortés de forma que aquéjla quedé 
en él centro, éolocando el jefe su sable hori­
zontal sobre el asta de la bandera, de modo 
que forme la cruz, sobre la que cada recluta ha 
de jurar.
Séguidameníe dicho jefe tomará el juramento 
á los reclutas, dirigiéndoles para ello hs si-r 
guientes frases: «¿Juráis á Dios, y prometéis
rales residentes':en la plaza, Presidente dé la 
Comisión Provincial de la Cruz Roja y las 
bulancias, Presidente de la Sociedad Propa» 
gandistadel Clima, Presidente de la Juntajdd 
puerto y personal de la misma. Jefe de la brií 
gada de bomberos, señores Directores dejto- 
dos los periódicos locales, Escuejas públicas 
de niños, Presidérites deJós Círculos Mercan­
til, Industrial, Casino Malagueño y Liceo, todo 
el Cuerpo* Consüíar, Presidente de la Refire- 
seníación del Tiro Nacional, el Coronel de In­
fantería don Enrique Pintos Ledesma y todo el 
peráonal de la Escuadra austríaca.
Todos los¡ invitados serán recibidos por 
«na eomisi.ón nombrada al efecto, compuesta 
del Comandante-Sargento Mayor de esja pia^ 
za, don Luis Peláez Bermúdez, Comandante 
del regimiento de Extremadura, don Rafael 
RamIsNúñez, Capitanes del propio (Cuerpo, 
don León Muñoz Gutiérrez y don Miguel Mel­
gar Nieto, los de igual empleo del regimiento 
de Borbón don José Ándrades Chinchilla, don 
Juan Sánchez Delgado, don Luis Alba Clares 
y e\ 2,0 Ayudante de esta plaza; don Francisco 
Mostaza'
Nota fiel día
I N T E R  WI EV
Como todo varía con el tiempo 
los quintos no son ya como antes eran; 
no es que hoy no exista el pelotón de torpes, 
pues los hay todavía que cerdean; 
pero, vamos, que van disminuyendo 
los arrimados á la cola,
, , . ¿Prueba?
La interwiev que sostuve con un quinto 
y que copio á la letra.
—¿Qué opinas de la fiesta patriótica 
que hoy mismo se celebra, 
donde un beso de amor y un juramento 
te ligan para siempre á !a bandera?
—Pues opino que debe celebrarse 
con toda pompa la sublime fiesta, 
por que parece que en el pecfio'súrge 
el cariño á la patria con más fuerza, 
cuando unidos los jetes y soldados 
fraternizan de veras 
y el amor á la patria nos iguala 
al vernos cobijados por su enseña; 
pero si á todos por deber nos llama 
y debemos morir todos por ella,
¿por qué huye cobijarse entre sus oliegues 
el que tiene un FjufiadQ de Pfssefás?
Na?arín,
. Erzherzog Kart, Erzherzog Friedrich y  Er- 
1 Eprninand que con los torpederos
I Scharfschfiize y Uskoke, que se hallaban en 
nuestras aguas desde hace días, forman I2 
escuadra austríaca.
I buques llegaron de Tánger,enárbolando 
la insignia de almirante el el Erzherzog Karí.
Los tres cruceros son de igual tipo v de 
construcción moderna. ■ ru y ae
^Süa entre 1903 y 1905 
Miden llpmetros dé eslora, 22 de mLga y
^ desplazando 10,000 tonela^s^
Están dotados de dos máquinas gem elas 
^^®^desarrollan una fuerza de 20 milfas
de estafa, pues, según las crnclusiones del f i s c ir  
aquel se apropió, en 16 de Septiembre de°?Qns n i  
una rucha, propiedad de s S o ^ K l  p í f ;  
^“^^®®^^üaba pastando ea el camino de T olox á
interesó para el proce­
sado la pena de dos meses y un día de arresto ma-
Dinelró
á esta Audiencia 15.080 pesetas 
para pago de dietas á jurados, testigos v peritos 
correspondientes al segundo bimestre d ef año ac-
Llcezicia
Se han concedido quince días de licencia al iuez 
de instrucción de Ronda, D. Juan Bonilla Goizuetlu 
Calificación
*̂ AUsa instruida con m otivo
del descubrimiento del s e g u n d r m 7 a S  debu^ 
Sentencia
por
ta !u“ 'A f / a o s : * "
defensivos consiste» en cintu- 
I ras de acero de diversos espesores y  los ofen- 
j sivos Cü cuatro cañones de 24 centím etros 
I acoplados en sus torres de proa y  popa* doce 
centímetros, o^hodeellSs ebía 
batería central y cuatro en casamatas á bar­beta.
Fiestas en ios cuavtelep
Por la tarde habrá grandes fiestas en ambos 
cuarteles, para íq cual han sido arreglados con 
exquisito gusto; se dará U jA peseta á cada 
sargento y un excelente rancho extiaordlna- 
rio y 50 céntimos á cabos y soldados.
La retreta se tocará á las diez de lá noche.
DESDE ANTEQUERA
M á s  d e  l a s  ñ«£»stas 
Sr. Director de El Popular.
(Jtras doce piezas dé 66 njIUmeíms v otras
tubo» s l m a S C a -torpedos completan sus medios de ataque 
FJpa o trinquete tiene dos cofas militares 
y una el mayor, hallándose instalado éa el Pri­
mero un potente reflector eléctrico ^ 
Tiene tres grandes chimeneas. '
La dotación del Kart consta de 803 tripulan­
tes, al mando del capitán de navS  ̂ rirfn í í  
'chard Ritter von Kohen* la dpi "
jde7® hombres
Querido y distinguido correiigionario: Se i dúos, al maído 1  fe ifm fsrafcateloi"'^'''' 
activan, con febril entusiasmo, hasta en aus August Oraf Lanius yon S e b h ? ,í® “ '^ 
má,s nimios detalles, los preparativos para las Es el jefe de ésíaán 
fiestas de 5émana Santa que, sin duda, serán el capitán de b a n S s  dín^M 
las más suntuosas hasta áquí conocidas por Uan Maximilian Njgo-
h^er tomado parte tan desinteresada como! AI entrar en el anteouertn oí Util todas las clases de la sociedad. ' C arlos lo s dos Archiduque
Merecen especial mención por su abnegación «egadí, hicieron Sabas K^^^^^^ 
y genefosjúad sip límites, las señoras cfmare.. ‘ pederos. ’ ^
ras de las imágenes. Estas, tanto por su valor; A las once
dp‘k V r& "c1 ?la““« ^ ^ ^ ^
tro años,Mdos m eses y un día de prisiolí correcciS  
nal y multa de 250 pesetas, por el delito de atenta­
do á los agentes de la autoridad. ”
Soñalamiento para mañana
Campillos.—Homicidio.—Miguel Soto Zurita —
Idem .-A tentado.-A lfonso García RodrÍPuev
ape-





instituto DE MÁLAQA.-DIA i
766,67̂ ”'^* °̂* ^ la mañana,
T^emperatura mínima, 9,9.
Idem máxima del día anterior, 16 1 
Dirección del viento, S.E. ’ ' ' 
Cirro-cúraulus.
Idem de la mar, marejada.
locales
^“í ^ s t o r -
iiT* ^  s vdior. Alas once y cuarí^
3rtlsticamente que las | ñado del jefe cl^almirante, acompa-adornan son notables. Las señoras pugnan Estado Mayor, ayudantes y
r,»-. -  ̂ ....uantes de los buques saltó á tierra, don-
Almería la 
..vsa señora D.«- Gmesa López Molina ma- 
are del conocido consignatario de buque’s en 
aquella plaza, D. Jerónimo Lino Roaríguez 
Reciban la familia, y en especial los hiios 
de la finada, el testimonio de nuestro senti­
miento.
Fallecimiento. ~  En la madrugada de
L \  f
p o B B n a c a o N B s y  !>mJUS
E S  E L I E J O S  R E SO L U T IY
. BEL MONDO
DEBE TENERSE SIEMPRE EN CASA
IMPRESCINDIBLE EN BOTIQUINES 
Para las Quéínáa«rás, 'CdfttusiÓHés ¡ptít ítíerte qué'sieán, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda clase de inflamaciones
‘  ̂ í'j
l^omlngo 29 de Marzo da 1008
m m
ES EL MEJOR REMEDIO PARA LAS ERISIPELAS Y QUEMADURAS 
N o m b s ? e  y  p e o i s t p á d a  e x í j a s e )
ü  peBet^B ®n. j
Bicarbonato d e  bOv^a d e  V A L O E S  Y  C A R D I N  r u r e z a  g a r a n t lz a v ia
Envasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta ei más práctico y cómodo, sobre todo para llevar de viaje
V i n o  T ó n i c o  K e c o n s t i t u y e n t o  d e  V a i d ó s  C a v a n i l l e s
Reconocido como el MEJÍ5R remedio eontra la Clorosis, Anemia, Debilidádes, Inapetencias, etcétera
Bálsamo Analgésico de VALDES Y CARDIN
maravilloso remedio contra las NEURALGIAS-RÉUMATISMO-GQTa 
B x í j a s e  l a  M a r e a  R e g i s t r a d a . — P í d a s e  e n  3 r a i * m a e i a s  y  u e p í a s
Se desean agentes activos en toda la provincia: pata informes, !. Ckveria Jiménez, 
Phza Constitución niímil, 2 f  ■ .
iw pwrvww» «¿TUIflI WIIMI"'
CALENDARIO Y CULTOS
M  A R Z
Luna nueva el i.® á ías 5’2 mañána, Sol, 
sale 5‘51 pénese 6‘22.
Semana 13.—DOMINGO 
Santos de hoy.—Sm  Eustaquio ot>.
Santos de mañana.—San Juan Climaco ob. 
Jubileo pa ra  hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de la Con  ̂
cepción.
Para mañana.—Idem.
l l H i S i i i  i  L i  O J i
üf- mz ¿e AZASBi LAHAJA
M é d i e e - d e ú l i e t a  - 
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
F á b r ic a  e s p e c ia l
de tapones y  se rrín  de corcho 
©ápsulas para botellas, planchas para los piesj 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
M l o J á ' B l á ü ' e o  y  
m e j a
DE LA
r i M í e e l a  d e l  M ® F t e  d ®  B s p & ñ a  
De venta ea todos los Hoteles, Restaurants y 
UiSsT marinos. Para pedidos Emilio del Mbral, Arê - 
m \, número 23, Málaga.
ayer ha dejado de existir en Máiagá el íieñor 
D. Luis Sánchez Navárro, ’pérSona qué goza­
ba dé simpatías generales. ‘
Enviamos el pésame á Sü afligida faminá.
Asociación Eegional do, Clases Ma­
s iv as .—El Excmo. séñór üenetal Goberna­
dor Militar de la Plaza se ha servido invitar á 
los individuos dé esta Gorporación el 
solemne acto dé jurarla bandera, Tósrecluíás! 
de los Cuerpos dé ésta guarnición, cuya cére- 
monia debe tener lugar ’ á las ©íide y media de 
la mañana del domingo en él paseo de Hére- 
dia, designando como lugar preferente la nave 
situada en el lado derecho del altar donde ha 
de celebrarse la misa de campaiiá.
Lo que se pone en conocimiento de.íbs 'se-, 
ñores de ésíá disociación para los -debidos 
efectos.
De orden del Presidente, -El Secretario,/oa- 
quin Daza.
Suspensión.—Han sido aplacados tos exá-> 
men^ de la poIícía£anünci|db^^^ 
effíermedad que padece el Sr. D. Salvador! 
Ruiz Blasco. I
Nueva industria.—El pueblo de Gaucin 
cuenta desde hace algunas semanas con una 
nueva industria, establecida por nuestro que-‘ 
rido amigo don Pascual de Molina Expresati.,
Trátase de una fábrica de gaseosas, para 
cuya instalación se ha echado mano de todos, 
los adelantos modernos.
La base del establecimiento es una magnifi­
ca máquina Mondolloí, fiúniefd Ütio, depaiís, 
de funcionamierttó petfeccionado.
Dada la calidad de l6s elementos reunidos 
por el Sr. Moliná Expresati,.no es de extrañar 
que l@s refrescos de zarzaparrilla, naranja, li­
món, cognac, café, azahar  ̂etc., resulten in­
mejorables.
También se elabora en dicha fábrica, con el 
mismo éxito, ei agua de Seltz.
Según nuestras noticias el negocio ha obte­
nido él más lisongero resultado y por élío feli­
citamos á su propietario.
Blásfém os.—José Ortega Díaz y Kntonio! 
Gallego Delga^ó; han sido puestos en la cár-̂  
cel, por blasfemar en la vía pública.
Perrerías.—En ei dépós'itó dé' M pu  
fueron asfixiados syér, 22 pérro^ óaHejerd^! 
quedando dos en observación. '
Escándalo.—La guardjg municipal ha de­
tenido á Rodrigo Férn^dez 'BYéneSj por es­
candalizar en la Acera de la Marina. ,
Jun ta  de Sanidad.—Dentro de unos días 
celebrará sesión la Junta Prbvincial de Sani­
dad.
Cuentas múhicipales.-^Pbr sí GObiéínó 
civil han sido aprobadas* Ihs cuéntas del Ayun­
tamiento deFaraján, correspondientes á los. 
ejercicios económicos de l'882-83,1883*84 v 
■ 1885-86.
güiendó después en igual forma en sus res­
tantes pueblos y en los de Yünquera y el Bur­
go, del partido de Ronda.
Vélez-Málaga, 2, 3 y 4 de Abril próximo. 
Torrox, 28 y 29 del mismo.
Alora 21 y 22 de Mayo próximo,
Coín 26 y 27 de ídem.
Campillos 15 y 16 dejunio. 
Oomunicacióii.-La siguiente del Minis- 
I terio de Éstado reviste verdadero interés:
I «En contestación á la atenta instancia que 
subscrita por varios señores miembros de esa 
Liga de Contribuyentes y Productores, se ha 
servido usted dirigirme, con fechan del co­
rriente mes, en súplica de que, utilizando nues­
tra representación dipIomática,se procure ges­
tionar del Gobierno de Méjico, una modifica­
ción Arancelaria favorable -á nuestros vinos, 
tengo él gusto de participarle que, he dado, 
traslado de su contenido al Sr. Ministro Plenf 
potenciario de S. M. en aquella Capital, reite 
rándole las instrucciones oportunas á fin de. 
que trate de obtener del Gobierno de aquella 
república, la mayor suma de ventajas arance­
larias que le sea posible obtener, para nues­
tros* vinos.
Dios guarde á usted muchos años. !
Madrid 23 de Marzo de 1908.— El Subsecre­
tario, £ /Aíarq'ués de//errara. , !
” Sr; Presidente de la Liga de Contribüyefttes, 
y Productores de Málaga,
Desinfe©ción.--La brigada hitinieipal des­
infectó ayer la casa número 4 dé la calle de 
Mendoza.
Posesidn.^Se ha óbSéSionado del cargo 
ervlgifahte áe pdiieia de está provincia, Mel­
chor Andrés Gómez, examinado reciente­
mente en Córdoba.
CI|*culo Beî úlblicano 
Acordada por la Junta Dkectiva de este 
Circulo la creación de clases graluitas noctur­
nas para adultos, se hace saber qug la Inatri-' 
Cülá ha quedadó abierta en ia secretaría del 
'citado centro, todos los días laborables, de 
ocho á diez de la nóche. ' :
Málaga 1.® de Marzo de 19(38.-El Secreta­
ria,
Gura el estómago, é iníesiinós el Mxir 
E ito m a ca l de S á iz  dé Cffflos.
LÁ MOTO-ELECTRO
V  HORMERA malagueña 
Párá andar á gúsío y llevar calzado elegan-
Durante el año de 1907,enírarÓ3i en,el ,puerto de 
Mafago’ 1.893 oárcos clasificados'eq la siguiente 
orhia:
De guerra españolesj 2 con 4: 633 tonel adas y 
20cañones. ■ ' ' ■ ■
Id. id. extranjeros W conl.SSOtóñétedas y 54 
Gañpues.
Mercantes españoles 1.374 con i;022.103 Tone­
ladas.
‘ Id. exfranieros'503’cpn ^95.254 toneladas.
; De vapor españoles, l  .lpO con 1:011.347 tonela­
das. ■ ■ : i
De id. extranjeros, 472|bon 499;741 toneladas. 
De vela españoles, 30»con 15.391 toneladas.
Id. id extranjeros; 45 con 6.343 toneladas. 
Procedentes de EuropA entráron 1.638.
De Africa, 2 4 0 i  /
De América; 19,
M u ro  I  S a e n z
De cabotaje, 994.
D el extranjero espaf oles directos, 77 y con es­
cala; 305
■Éxtránjefos directos, S22 y con escalas, 195. 
Entre todos estos büc ues llevaban 41.215 tripu­
lantes y desembarcaron "  .................14.177 paSájéros.
Con bandera alemani llegaron^ 62; Id. belga, 
16; id, dinamarquesa; 3:; id. española, 1.376, Idem 
francesa, 7^; id. griega; 3; holandesa, 43; id . in­
glesa, 173; id. italiana, 7; id . norteamericana, 1; 
id. portuguesa, 19; id. rüsa, 10; id sueca, 12: jdém  
nbrüega;45; id. aústriaca, 5; id. firugnaya, 4,
Con médicos á bordo, 119 y cóti botiquín, 2l6.
Hacienda
Pbt diversos conceptos ingtésaron ayer en 
Tesorería de Haciéndá, 78r480;B3 pesetas.
pá-
FABRICÁNm m  ALCOHOL VlWCÚ
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superior á 4 peéetas árroba de 16 
2i3 litros. Secos de le  grados 1904 á 4i'50, de 1903 
á 5, de 1902 á'5,‘50. Mdntíllá á 6 Madera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y pero XJmen á,6. , .
Maestros á 6>50 Moscatel, Lágrima y Malaga 
color desde 9 ptas. en adelante. .
Por partidas importantes precios éspéciales.
T a m M é n  se'vende Un automóvil de *20 caba­
llos casi nuevo.
BscpitOFl®.̂ . jMana.®dl« 81
J u a i i :  C a p e j a
Nueva 0'-^IIÍálagd ,
Nóv®áádés éíd ¿ptiéiilóiy de 
plata Pía y pelajepía ppopioe 
papa pégalos. Gpan gustó y 
jopeólos yéúiájbsisimoB. 
Comppo antigüedades.
Se venden cuattó veritañás á dos hojas apaisa­
das, de nueva corfsibúccióñ y propias por sü tama­
ño, para almacén. En éstá<fédacéióñ iñformarán.
C A fl
La Dirección generarde la Deuda, 
sivas ha otorgado las ;siguientes. pensiones:
D. Ramón Guerio Rodríguez y doña Genovevaf 
Rodríguez Dominguéz, padres del soldado Tbiúái l 
Í82,50 pesetas. i
Dofiajosrfa Gutiérrez García».inadre del soldai-1 
do José Medihillas Gutiérrez T82j5o ídem. § 
Doña lídéfonsa Gómez Portillo Villalbá, viuda* 
del primer teniente don Vicente SáñChfez Roldán, i 
470 pesetas..- ’ “
¥
i í A - E ' O B  A' 
José'.H Iá'rbüóz '6áli2s 
Plaza de lá Gons'tiíüclóñ.—Aiaitegá. 
Qubierto de dbs péi^taá, hasta iá s  cinco de !a 
tarde. De tres,.peseía8 6n adelante, á todas horaá. 
A diario, macarronea á la. naooUtana. Variación 
en el plato Sel %4i Prlniítiva Solera de Montilla. 
Aguardientes de Rute, Gazalla y Yunquera, 
SERViaO Á ñÜMí&LÍÚ 
Entrada por ia calle de San T dm o. (Patio de la 
Ptri-M.)'.''' '
GRANDES ALMACENES DE
Esta casa ofrece á su hütóérbsa Clíéntélá el hüe- 
? vo surtido para la próxima temporada. .
I Lanas negras y color, Alpacas, Drííés fantasía, 
El Director general del Tesoro público, autoriza' Sedería negra y color para Sefiorf.
al Sr, Delegado de Hacienda para que abra el pagó Colecciones ultima novedad para caballeros en.
de loé haberes del mes actualá las ciases activas, negro y color. cact'dcdí a
pasivas, clero y monjas en clausura, e l,d ia  pri-í „ , , .SASTRERIA
ihéro de Abril próximo. I Se confeccionan trajes á precios reducidos.
Despacho de Yinos de ValdepeñasTinto y Blanco
O r a n  T e l ió ja  d e  C a li®  S á t i  J u a n  d e  D io s ,  2 6
Don Eduardo Diez,.(iüéño deeste.éptablecim lento, én combinación de uhacreditado cosechero 
de vinos tintos de VaidepéfíaS han .ácbrdádo para darlos á conocer al público de Málaga expen­
derlo á lo s  'siguientes PRÉGIOS:;
1 arb. de Valdepeñá tinto iegitimo, Ptas. 
Il2 id. i(U id . id. .
Ií4 id. Id. id. id. .
Un litro Váldepéñas Hhto le^tim b. Pt. 
botella de 3{4 ^  litro. . ¿ s *
Pól?-
No ólYÜéLair l a t
i  aib. de Valdepeñas Blanco. 
512 W. fd. id. .
Il4id. idi ' id. i
Uttlitro M. id. .
Botella de 3{4 de litro. . .
á llreeios eony^iieioiiailes











- U n í l t ó t o. NOTA.—Tapibién hay eh dicha Cása Vinagre legítimo d |‘ uya á, 3 pesetas arroba eéntlmos.-rCon casco 0‘35 idenii
dítefid
de 50 pesetas ál qüe demuestre con certlBcado 
pal que el vino contiene máterláá agenás al producto^dé la uva.
Para comodidad del público Tíay una sucursal del mífflo dueño en calle Capuphlaps gúm. 15
Se garantiza, la pureza ^  e stes  vinos y e f  i ñó de este establecimiento abonará el valor 
t á u ifl de análisis expedido por el Laboratorio Muníci*
ORTOPEDICO
D e sd e  í v  d e  M w iw  ^ ^ é d h ^  e s ta b le c id a  td  fábrica  de
B enefic io  a j púb lico
F.
^ Í m u e ® i i ® s 4 e
La Administración de Háciérída ha aprobado’ 
loá repartos de la riqueza'rústica y ürbañá dé . 
los pueblos d e  Pái auta y Cañete la Real. |
—  í En obsequio á mis clientes, he dispuesto se ha-
.. . - . L -  íELDirector general de Contribuciones; Impues- ga una gran rebaja de los precios, cpifrientes en
te.es necesario encargar nn par de hormas en I tos y Rentas, participa'al Sr. Delegado haber con- los acreditados salchichones, jamones, chorizos " 
lá; Motó Electro Hófmete Malagueña, donde |.eedido un mes de plazo posesoiio al empleado de otros embutidos que expende esta-casa.' , 
láteáqüihaÑorfe Americana Gi^^ eslía Admintetracíón D. Edqardo Garda Bayo, ,- g J o s  l a b r a d o r e s
un prodigio  de la m ecánica) las hace en .  '* i  Tocino fuera de puertas saladp á ñ y li2 ,realesJacaba de recibir y  tiene ya  p u estos á la venta
iragmrgs, por m(g.ord de local en loi calle de Torrijos núm. 53,
(antes Garreteriasj,
Esta importante casa dél ramo de tejidos
Pozos Dulces 31 Málaga.
© o r n a d a ,  cabo de la guardla-bi-'
Extenso surtido en Jamones de todas las re 
dones, erabuiidos de Candelaria. Riojaña, 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes, frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio.
A n t i g u a  c a s a  P r o l o n g o  
Estenso Burtído en el ramo de jhaciáas y co- 
loniáles. Frecíos económicos. Salchichón Gé- 
nqva á pésetes 5,50 eVM Málaga pese- 
Sán Juan 5T
37,53 pesetas 
D. Baldomero! Griega Martín, conserje de se ­
gunda de Administración militar,! í2,50 idem.
D. Cesáreo Carrero Góm ez, guardia civil, 22,50 
Ídem.
•‘La Victoriana,, Especería, 34 ¡alSB
los géneros de entretiempo, así como los de la 





trrVrAr» ____ j t»tociao oyi tcmiriius, para los’gasxos 06 oemarca-
^  Málaga marca DELIUS I ción de 20 pertenencias de mineral de cobre de la 
HERMANQS etc. €.*■, se expenden al público titulada «La Argentina», término de Málaga 
á los precios de al por mayor  ̂calle de la Ven- “— -̂-----------
P a stilla s  : *
“F R A N Q U E Iu O ,; 
(B alsám icas a l C reosotaí)
r rS- , T  , j ’ Son tan eficácés, que áun en los cates más re-̂ i
La Dirección general d e ja  Deuda y Clases pa- beldes consiguen por de pronto un grán á liv iby  
siy a sh a  concedido licencia por tiempo ilimitado evitan al enfermo los trastornos á que, da lugar 
para BueJ^s-Aires (República Argentina), al pri- una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan- 
mer jeniente de inianteriá retirádó D. Félix Oca- ^ai^durant^J^^ijiij^jiy Cor**»»
Precio: ÍJSÍA peseta c a ja
NQVÉD^DE^ PE SEÑORAS 
Batielás, Plumetis bordados,,Prües y Lanas.
GRAN SURTIDO 
en Primaveras y Lailillas del País y Extranje­




D. Tomás Gutiérrez Vázquez7“u§ Farmacia y Droguería N. Franquelo, Máfagayj 
principales farmacias.
ESPECIALiDAD.
|én telas blancas de hiló, holandas y todo lo 
concerniente á los artículos blancos.
,; Hoy amaneció despejado aunque frió y ele 
ahi'bíente seco.
La fieáte ttenteurie aiegrémeiite.
; En la .‘cabalgata estaban representadas las 
provincias francesas y resultó muy lucida.
, Los bulevares aparecían concurridísimos.
Se haíi régistrádo algunos incidentes, no 
graves, practicándose 500 detenciones, aun­
que la,mayoría no s,e mantuvieron.
D e  p r o v i i s e i á g
28 Marzo 1908, 
B ®  M ái& zaüa 'ipes 
La éáldérá dé la fábrica de papel ha hecho
exi
deja, frente al Teatro Vital Aza. Gon entrada 
también por la calle Trinidad Citund n.*" 5.
d é p ó s i t ®  d ®  t a p ó iü 'ó i s  
de corcho de G. Méndez Bau, de Esfepória, 
representado por M. Zabala Vázquez.—Caílé 
de Santa María número 8, Sombrerería.
Precios y clases sin competencia, elabora­
ción esmerada para los embotellados de vi­
nos y alcohólicos. Gorcho en panda y discos 
para sardinales, planchas contra el reuma y 
enfriamiento de los pies,'propios para escrito­
rios y salas de labores.-Servicio á dOmfcilíb 
y exhibición de muestras á qujen lo solicite.
m k  I fo v i l id a
■A M adrid.—Despüés'tíe pasár en Rdhda. 
Yarios^díasyha fegrehado á-Mádrid, 'aCompáñár | 
fdo de su digtingiiída Capote 'é hijos, éí Coñoci-1 
do editor D. Saturnino Galleja, emparentado« 
con álgurras famflias rbíidéñas. ¡
U —I-a señora doña Anal
Botr¥gb de AviléS ha dado á luz en Ronda coh 1 
toda felicidad una niña.
Reciban nuestro parabite los padres, 
ibiiíiisión.—Ha dimitido el secretario del 
^Ayuniarraerito de Ronda, D. Luís Piílzón Gar- cedo.
Para susíitqirle, una vez que la dimisión le! 
sea acatada, se indica á D. Arturo Gonzálérl  ̂
o á<D, Ignacio Izquierdo. V |
Rég^euta.—Las vecinas dé
..................
' ■„;Hf|'oj6,,cl© l^é !d^ó .V aík .« rM álaga . , , , , 
Escritorio: Alameda Priridpal, mim. 18. * I
in^ortadores de maderas üél Norte Sé Europa J  
de América y del pais. ‘ I
Fábrica de ásérrar mádefaS,cálle Dbctdr Dávíla. 1 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
REMEDIO PAEA IOS OM
Ó» MURINE FORTÁLEGE lü  DEBILIDAD 
DE U  VISTA,
------  „ ----- -— Báíí Pedió Al- .
Protección á la ikfanciá,-Los alcaldes Cuéllá^y pófórés . Rá-|A!«,rw__— y->__Á __• mos uueitero sostuviem n reyerte coii ®
m ai& áiia
las seeeioaes del
ClNEiW ATQ0R AF0 IDEAL
de Algarrobo, Canillas de Aceituno, Fuengi- 
rola, Hurailladero', Villanúeva de ^Algaidas y 
Riogordo, han comunicado al Gobierno civil, 
haber quedado constituidas en los respectivos 
pueblos las Juntas locales-de-^otebeión á 1a‘ 
infancia.
Subasta.—EL día 28 de Abril próximo, 'se 
verificará la subasta pública - para adquirir 
35.000 soportes telegráficos largos y 25,000 
cortos, con destinó áte Direbéióíi gsnéral de 
Correos y Telégrafos.
A rm as.—Por ocupación-dearmas han in 
gresado en los calabozos de 1a Aduana Enri­
que Nieto López’̂ y-Franeiseo Ĉ rte Garcés. '
La compañía Viliág?óm©2 .—El Í9 de 
Abril próximo debutará ea él Teatro Principal 
t e  compañía dramática de los señores Villar 
góraez y Donato; Jiménezypamrib^Gua! ha sido 
firmado ya el cóhtráto con el áiréndatario del 
coliseo, señor Alonso.
La MiX:ta.-^Ayef se reunió la Gómisión 
Mixta de Reclutámiento, resolviendo inciden­
cias de quintas.
Ponencia.—Se ha reunido la ponencia de­
signada por la Junt?,del Puerto, pafa iníormar 
acerca de la reai orden sóbró 0%ánizácl6ñ de 
los empleados de estas corporaciones.
Alumbramiento.—Ha dado á luz feliz­
mente un niño, la distinguida señora del Di­
rector de los férro-carfiles Andaluces, señor 
Keromnés.
Nuestra enhorabuena por ten grato aconte­
cimiento.
Fiel contraste,—El Gobernador civil ha 
comunicado á los alcaldes dé ioíi pueblos que 
se expresan y ai Fiel contraste de eáíá provin­
cia que ae establecerá la oficina de contrastó- 
ción en las cabezas de partido en los (jías si­
guientes al objeto de proceder a! exámen y se­
llo de las pesas, medidas y aparaíoa de pesar.
Guerrero sostuvieron’réymta Cô  ^ * ta ia Í lÉ K
á esta últimâ  wna casa en la Calle Ceíézuete, número 20, 
unâ  l^rida en la-cabeza‘y una contü^ióh en el. primero.. , .
costado derecho, que el facultativo calificó dei 
pronóstico reservado. I
fueron deteñidas y puestas á
disposición del JuzgadQ'instructor t̂íei paftido.
DispaToi^En Algarrobo cuestionaron los 
vecinos Diegó Rivás Martin y José Sánchez 
Recio, disparando aqüél á éste un tiro que le 
atravesó eLsombrero, sin qüé afortunadamen­
te le ocasionara lesión alguna.
 ̂ La'guardíá civil-detuvo aí agtesor, ocupán­
dole 1a pistola con que hizo é! disparo
L ííüea-'ü®  v a p o f f e s
Salidas fijas dei puerto de Máteos. ;
DEPÓSÍtO, DÉ CORSÉS 
MARCA FRANGÉSA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
SEBMSSBaBi
Servioío id i k  fa rd e
D e l  E x t r a n j e r o
m pábellón donde aquélla se encontraba, 
qúéüo tíéstrüidb por completo»
A consecuencia del accidente reSulíó tiii 
obrero muertp y otro herido de gravedád.
: B,® M a p e l ie i iá '
En el nútn,;22 de la calle de Conejero vivía 
un .matrimonio con dos niños.
Áyerse notó due no salían y se dio aviso á 
tes autoridades.
, Estas penetraron en la casa, encontrando al 
padre é hija mayor muertos por asfixia y en 
gráVíSiraó' estado á la madre y la hija pequeña, 
© é  V A lé n é iá
En 0l Gfentro dé la playa de Soler ha apare­
cido, arrastrado por tes blasi el cadáver de uno 
de Ibh náufragos del V///qrreaL 
Aquél se naiiaba en estado dé deteomposl- 
cLóUjiiabiéndole devorado Ibs peces parte de 
la cara y brazos.
28 Marzo 19G8, 
p e . V e n e e i a
.. La familia imperial alemana marchará hoy á 
Siracusa.
Al salir el kaiser y su espósa de la casa in­
glesa de «alud>.temaron, úna góndola y al-hal- 
tar á ella ql jefe del cuarto militar, Kulsen,- na-j 
yó al agua.
Como éi généráTés bn Ttombre corpulento 
y no sabe nadar, f ué preciso que einco ̂ ohdo- 
íeros se echaran al canal para sacarle. L 
emperador al ver >pómo salía el general, 
hecho una sopapio pudo contener una carbá- 
 ̂ , secundándole en su risa la multitud*
de Marina 
mátrüir dill*
O tm  ift rnblotmdés.
C ura las  «néam aciónéS,
C ura la  v is ta  cansada .
Cura las asperezas do los pár-
^  L ;̂ ^̂ í̂‘iVteaaón>ylo8itrdór¡bf.Cura los derradies do los ojos.
C ú ra la ,  úleargo d a  lo» ojo*. 
C u ra ío ío jo a d o lo a i i iñ o a .  
C ú ra la s  escama* nn 1»%̂ .,̂la s  esca as o  los p á r ­
pados.
ĵXá̂ Muríne no causa escozores siñóqüe caima
!Dé F e t é i ^ b t & r ü
Ha sido ahorcado el suboficiái Litvínehko, 
después de versé la causa cOrréspondiénte en 
juicio sumarísimo.
Litvinenko dió muerte, en 20 de Marzo, á 
dos oficiales de su regimiento en e! instante 
en que .se celebraba una revista militar.
La ejécuciórt verificóse ante te guárriición 
toda, que presenció aíónitó el castigo.
^ Casero para los Gioay nunca deje de hUcer sentir su benéfico aíme.Ob VBntaf ed todas laS BrOgrueeíi 
,^icsitos ¿le p̂ticib ;î '«átábkieS« M atanza
ha marchado á dicho lugaf para 
genciáSé
D® Bapeelona
La Cámara dé Comercio aprobó un proyecto 
creandb diez agregados cbniérclaíes franceses 
Bniel extranjero.
H® Alieante
D|£ te villa dle. Dolores han marchado fuerzas 
dé ía guardia cíviL á Torreviei.?, recíainaikis 
por el alcálde de éste último puntó, ante 1a 
contingencia de que se promuevan desórdenes 
en casp dp celebraTse las manifestacicnies que 
sé ártiíncián, úna en pro dé la construcción 
deLpuefte y oirá en contra. . , .
Aségúrdke qüe rio se conéedérán pérííiisis 
pára éféctuárlas.
p é W e v r o l
Ef bbmandánté dél GfraWa ha dirigido las 
priiébns ófieialés de tes canoas automóviles, 
adquiridas por te real familia.
Todas las pruebas dieron resultados satis­
factorios.
Las canoas tiénea un andar dé írete millas.
E! vapor trasatlántico fráncéa
■Deóolniso.-A! Vetíno dé Jimerá dé Liba?. I día ¿8 dé Marzo para
Gaspar Vega Sánchez, ha intervenido te guaiv*^'Santos, .  Montevideo, y. Buenos Airea. ^
dia civil un arma prohibida.
H uíto .—De una finca enclavada en terre­
no dé Algarrobo han hurtado una caballería I saldrá de este puerto ei día 
mayor á José López Portillo, sospechando Nemours,'Orán, Mafaella
Él vapor correo ifraQQég 
'Bis&ii*
l . “ de Abril para 
y con tras-
Un destacameñto tíe gendarmes, que se en- 
|VÍó á Váu con motivo del atentado cometido 
por los arinpnigs, dió, raitertte á 33 de éstos é 
hirió á-ocho.
La intervención de las tropas evitó que ia 
matanza fuera muyor.
E stafa
D .  l i f t i m e l  F e r p á P id e x  C r é iu e s  
M olina Lario 14 , bajo  
'Delegado dé propaganda dé Málaga y su provin­
cia, quien contestará gratuitaráente las cOnstlltaéf
que se le hagan y facilitará cuantos antecedentes I b^spáña á virtud de
é instrucciones s te e  pidan. lex h o rto .p a T a resp o n d erd ed iv ersa sa cu sa c io »
n á 4,25 tn es  de estafa.
uju de interés anual. i Anserie hizo protestas de inocencia, pidien-
Ha cortiparecído ante el juez un sugeío ap'e- obras cuya terminación es imprescindi
ü3do Atiserie. ttaido rfe F..snf!H3 A %wiuñ ble llevar á cabo por el sistema de Administra­
ción
de tes dependencias oficiales, comercteníes ó
industriales con arreglo á lo prevenido, prosl-
el autor Plácido Bueno rMedlña â)~i?*áara7 iüdíj¡^ O R A N  F Á B R IG A
jeto de pésim os antecedentes.  ̂ ^China, japón, Australia y Nueva Zélandiá. ’ i  W  H ierro y  L a tón , única en M álaga .
B « p » 1 = S S S r « » é »  t  -l-0X.camasíteve„tá4prec¡os ..........
®  permanente de socorros |  F r a i l é ®
hace años en aquellá pobla- Vsaldrá de eáíe puérió él (fá^id de Abril 
oten, reanude sus trabajos para atenuar TtíS Rio de janelro, Santos, MóñtévidebV ISuénos^^-
' i n r p r j l  n i iA - Q l ! ^  T +**10 1-»  ̂̂  . 1
cr. ‘ precios económicos
cíase de dibujo que deseen 
los Chentes. M odelos especiales para Hospitales y 
nolegios y 16s ejércitos.-G óm pafiía 7.
do le restituyan á España.
■ • D e  P a r í s
erectos ae la crisis obrera que allí se’sieníéV rF®*yi??n trasbordo para Paranaguá, Fiorionapo-
i lis, Río Grande-do‘-Sul. PeiotasT^Porto-AipcrVp 
Asunción, Villa Concepción, .Rosario y puertos dé 
la  Argentina hástá Punta-Arenas. «
Buques entrados ayer 
Vapor «Ciérvaná», de Algeciras.
Idem «Manuel Calvo¿, de Barcelona 
Idem «C. de tóahón», de Melillá 
Crucero «Erzhterzog Kárí», de Tánger 
Idem «Erzherzog Friedricó», de ¡díte  
Idém iErzherzog Ferdinánd». dé idém.
Buques despachados 
Vapor «Manuel Calvo,» pará Vérac'ni7 
Mem «Fr-.nz Hord», pata A m berñ ' 
Idem «Giervana», para Almería,
Laúd «Pepita», para Altea.
Para carga 
rio D, Pedro 
‘Bargieiito;» 26. Málaga.
e dirigirse á su consignate- 
méz Chaix, calle de Josefa ügarte
LOS fflA L A G lM O S
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
' Be algiiila líix p'iÉio 
calle de Jbséfa Ugárte Zarrientos, núm. 26.
flS®í6íé ,ílSlLp©ilÍt|®l»Í
I Etecciaiisía en enferrnedades de ¡á inaírte «ar. I ios y secretas.—Consulta de 12 é 2 ’
^  los Baños de ¿A ESTRELLA
I Molina La^io, 6, piso g.®
UÉl vn©sti?a d isp osic ión
¿Le hastía á V. su posición social?
¿Quiere usted alcanzar la felicidad?
En usted está.
Éscríbale.á su autor F. B. LEON. Lista de 
torrees,
Sobare el asunto IRochette 
La Audiencia ha aplazado hasta el 15 de 
Abril la vista de ja causa incoada contra Éo- 
chette, á instancia de un propietario dél dé- 
apartamento de Isere,
i La policía ha, practicado varios registros, 
üno de ellos en él domicilio de Manrique, di­
rector del Banco franco-éspáñol en Madrid, 
pero que vive aqiií, y otro en el del banquero' 
Deraayer.
Parece que en el doraicilío de Manrique se 
ha encontrado y recogido una voluminosa co 
rrespondencia y documentos interesantes.
El juez qué entiende en el proceso Rochette 
interrogó á éste acerca de los pápeles dé que 
I se incautó el juzgado al practicar ios registros 
I domiciliarios.I Después celebróse un careo entre Rochette 
f y el querellanté Pitehreán.
 ̂ F iesta
El tiempo sé mantiene igual, nuboso y ame­
nazando lluvia.
;  ;  28'Marzo 1908. |
¿á''«0áé® t® .> ■
El diario oficial'de hoy publica, entre otras; |  
las siguientes dlépoticiónes: ’| |
Varios decretos,de ascensos dpi ministeriofj 
de te gqefra, ánuni^ájíbá anoche.
Mandando qúe la Dirección genital de f;. 
Obras públicas forme una relación, por pro* |  
vincias, de carreteras en las que se compren-
Anunciándoáppncufso la provisión délos 
cargos de cóntádotes provinefal de Alipnte y 
municipal de Toledo y Ias .de tecretar ios de 
tes Diputaciones  ̂Jjfovindaies dé AlÉiería y 
Córdoba.
Nombramientos de contador' dé fondos del 
Ayuntamiento de Puente Genil, á favor de don 
Francisco Prats.
Concediendo un nuevo aumento de ■25.003 
pesetas para la conservación de las carreteías 
de Sevilla.
Recepción
La recepción celebrada ayer en el niinísterio 
de Estado viósé concurridísima. ,, 
Asistieron los embajadores de Francia, Ale­
mania, Inglaterra, Austria é Itáliá, éj nuncio y 
los ministros extranjeros.
Inaugi^vaeión 
Parece seguro qué el rey iñaugiífará la Ex­
posición de Zaragoza.
La corte marchárá á dicho punto á primeros 
de Junio.
P e ñ a  V íé tO ff ia  
Para fineé de mes es esperado el alumbra­
miento de la reina Victoria.
Esta irá á Inglaterra á últimos de Age sto. 
Mitin intjportante 
Espérase que revista gran importímoMa el mi*
N
V-
non a  E P I O I O M E S
F
rl;v iSebiafse maííanffinrepubUcanoqíf ha JrFtonten Contal
A  Vali& M eia
Mavaffo Reverter Y su hijo marcharGn á Va- 
iJria acompañados de Iranzo, para asistirá 
fasaniblea regional de productoíés.
JLds r d p u b l i e á n o s  
Pn ía sección tércéra del Corigreso se ha 
5 ,S iap tésldéhe¡áde  A?cáráíe, lá
flrtffá féptííílbána.’
Asisftórdh lostseñores M onte» S ietra, Jime- 
nn RodrigoJ-lorfite, Soriatip, Beltrán, M o- 
K  Miró, Pi y At^uaga, N oüguég, M orete, 
Aiva'éz, qué rep'ré^eíntaba á Zuluetá, M ayher, 
fril V M'orte, P éd fc |á l; que obsíenta'ba la re-
reu-
mi-
coníestó̂  ̂ procesado quej E î?one la historia ds
legiaga
t u g o
jne M niatoria^de la misma y en vir4a d e í, ' ;J  a § . «f»»r  banda oiiiíiai
total,quince duros, . . . »  ,
En iq casa (de la opile dé CádenAriáda hábía 
que inspirase sds'péehasi' !
Durante las pocas reuniones que se celebra- 
°3nr:hpb|ábas^^q,eosas mdiíerentes. .
hasta Febrero de 1907.' ■
gespecío á& cohfiáii^a qfae eñ éí téní^ RüH, 
qup se lo pregunten á éste;
Anade que desconfiaba de RulI por sus in-' 
forma idades,comun,Íq'ándópelo  ̂ 4 Memento, 
el cual también desconfiába. ^
De .este psurtto trató 'tóego' con Na^alrb 
en eyoiuicjliOíde Sanguit  ̂quien prometió dar
- Péra enjugar au défrdL,.
Sampedro recoíiQpe la importancia del ser-yfoiOJÍM^présta lá E
extra-
limitaciones en los gaStóé;
lleváflO 3ÍpróxipiQ (presupuesto. ,
bi'§ S u ^ ó  consume tam-
l a s  s e c e i o i i é s  d é l^  ,
c i m a t ó q í í a f o  i d e a l
m % é [s é a S {a fé ^ u n a  eltáaiórf biblAgicá en v^anarias. - ■. .
parcialicaa ffl pruycüio uc « uihib siraeion; y i Indudablemente e í aMtado’ dé la Bod hería 
dada la injustificada violencia ^  la isesión dél I obedeció á haber recibido Rull 250 péselas erf 
jueves, ^cer una enérgica y fr^ca obstruc-lvé^ de las 500 que le pidiei'á ál goberfiadorl 1¡A« í tnHns os orovectos del Gobierno, en! a«rorvo ---- . “i;ión á todos los proyectos del Gobierno, en! Agrega que dasGriaiñcTelióá^S^^ v niega* 
éste persevera.en la*actitud én qué setanto
í  fwnióh terminó á las tres y cuaréhta.
aceten de la actitud adoptada por laé mino-
jéEgober-
, . . .(delá pom -
d a d a ía « ,» tia a d % á i^ “ '’ ’
____________ ................. .......... P̂priu’eirodê ^̂ ^
fias y del acuerdo quq en su, vistan ha'tomado hasta que ,fué conj -Nav.arrQ
Maura, escribe este diario: ^émro de Estudios, á manifestárlé que sé
Lo que sorprenderá al observádpr dé núes- P®*" tenerse el cauVencí-
tra política es éPcóritiadté'qüe existé entré los, ™é*ñtó. de'qUe las ' bombas no pilícédian 'de 
juicios momentáneos de la opinión sus ór- los ¡anarquistas; ; . : ; . : ”
—  hseal;-f-Sabién(|p.ustedes:€so, deben sa-
ber, ó suponér cuando menos, si el autor de
las bombas erá Rulí ú otro.
Roselló. jdefíéndé ía estación, de Baleares v 
ofrece apoyar á Redoriet y marqués de, Casala
^ i ' * ' '^OHéu'déí'día;
élcai^oCáhars-
«~Sé;lee 'una proposición incidental: de Soria- 
no pidiendo declare el Congreso haber oído 
con sMtimiento la aprobación de ja conducta 
del Gobernadofdé'Valénciá.., _  \  v ' 
Admiñisifcraéióíi íóeál 
RéáiiSááSéésté débate; ' ¡
 ̂ Azcárate expone el estado en que'sé hallaba 
la discusión dél proyecto antes dé acordar la 
prórroga.
comerciantes, industriales, propietarios*, etc., 
eic:. El Abogado Popular.
Résuélve;todos ios éasos que sé pueden pré" 
^éñtáfj én fbfrna dialogada y con la ’
A Córdoba, el teniente fiscal de dicha Au- 
íliencia D José Porcel.
A Granada y Sevilla, varios ofidaies de la 
escuadra austríaca.
, Súbditos.—Según referencias consulares, 
han fallecido en Cienfuegos los súbditos es­
pañoles Domingo Durán Barreiro y Aniceto 
Cordón Enales.
T i r o  d e  g a l l o
Gran tirada de. seis gallos enél Arroyo de la 
fuente de los"'<3ambrc(nésf hoy domingo 29 
desde las doce en adelante.
Modificación.—Se ha modificado en la si-
denc¡a>estWíendlld“ y tía ro ;¥ l aliíéiicír de IJ de Diciembre deíbdas'- las* inteiigedeias. Góntietre doscientos 
formularios para que el ciudadano pueda ¡exr 
tender contratos, y .íesíaéieníos y aeudiV'á los
1907, reiaüvoá
l i  rH  l i  ^á;, ji,| |  iMAuto” e ? ; * *  ^ajo
Artículo 15: En el caso de constituiíse la
!ÜS±!“
y administra-
?irH7cíeída;Tuy¿ldorete‘‘etc“& -S v « - ^daderá- Eñciciópeál I ^«tps gastos anuales se conMderaráñ cor
lumentos é impuestas que se han dé satisfeicer 
os, tc., . EsuiiaVver-
iiirfrtírá ’ niSfíiilWr F¿r vn 'i dic  oc uiisiticr an COmO
la quinta edicióii, p u ¿  el ¿ itn  e S n .id n  presupuesto para los efectos del
, (Pq^ t̂q ̂ e la rounión celebrada ayer por' 
la minoría, répübiicaha y niega á Maiira' cbri-|
firihé cuáhtó'dia hiahifestadofaníeribrniehté.
Ktu l . rm & if pÉquel^^ en qué f̂udd-a-.
ganos, y lartealidad _
Pocos hombres de,gobierno han; dado á los 
asuntos púbHcóé táhtas tnúesífás dé cordiali­
dad, templanza,, fhésuray tranáigéhcik'como 
en esta ocasión Maura; ; ^
Aqultenemos— dice—un proyecto, e;i'parte, - ____ ^_____
conocido ydisGutido antaño. I que de^extraordinario, les ocurrió.
Muchas de las reformas que en él se propo-1 Térínina'diciéhdb qué sií presunción dé que 
uen, las han reclamado liberales y demócratas; 1 *,0̂  P^^res de Rull intervinieran en los atenía­
se incorporah ál proyectó, al redáétario, in- j > sé basa Éolaménté en él hecho de ser sus
_  el éxito alcanzado pbria-<.íp„in = o
dichaobra, es extraordinario. No dlvidad el  ̂ i,
artículo 2.* del Código civil:-«La ignorancia i ,  fe rro ca rrile s  secnndarips,—La 
dejas Leyes, no e:;ccusa de.sü .eumplimiento».L á Málaga publica la
oe Compone la obra dé séís íoiiibs, encúadér;-¡ ®eéú'ndáríós.
nados, que valen 71 péseM' qtfé sé págáfí ‘ á ! , P̂ ^̂  los mismos figura el dé Torre




Peqlqtq qpé solo apelarát á éllp! en^él caso
El presidentepregum a a iú Á lá rá n te  f e s p e c - i í ^ S f á i i ^ ^ l ^ ^ A  ^®sponsabÍlidades 
a  .lo a  v’iájes á i V illánuevá, cjontestáhdr' 
;i' t |^.9!^Y®Í5V® bm iíó á acqnípáñar á Rüll
. , araeciarariire ^espec-Bqomo'gbhérrtlS‘ntfi^' 
to. á .l  líiaj  J ill ü , éo t t n olel J z é f f S S f lf Rllforiipt mío en 15«,Urt á flí-nmnAfíar í  Píill «J r ll J xa _  i .
Llórente) Jimenó‘y  Testóf rétlráb eílmién-daŝ >,;,;; ,1 ' i í./.V. f
Acéptase la parte substanciad de una de Ji- 
raeno Rodrigo,
numerables reclamaciones de diversa».téhdeh-| padres;
cías, solicitadas por todas las minorías;' Jlégaf que Memento tuviera |
Beltfáh retirá üiiá a l artículo 47 y se désécha otra dei mismo.
áquél á la Cámara popular en esta forma y sel asiíiilo;
. una niurallalnstfpé||-15® suápehdé la séáibn.cflíl*̂ a ‘vial' iaf¿̂  I.ft.í'nnríirro«nÍ»«'íia.pretende có lG car’a n te  , ,ble. ¿Cuál habla dé sérlq actitud dél'Gobierno frente á talcoirauctá, de lás ’pppsidones? ' \  ̂ .' f, f.;'■'.' •■fLas palabráS’Pfonunciad^ por elprésidejltéf dél Consejo eh lá tarde dél fheves ’nb p6cH'án |
serniás cordiales pbî  lá ?ubi^iíciá :y er tono. jh p y ji^ id o  mi nuevo éapítuíb delia’rgb^ 100 iriíerior..!..
lostraba aguadísimo á cada nueva
jefe (M l v 1-avCbiÍGürfencia ha sido hoy enorme, noál- 
f. ««^cí^ter^dp|é;el brdéní; f
Eí lüneé' émpezárám sesiones dobles.
Impresión
IPíéslón géliéxál es que la sesión de
Nougués retira tres al mismo artículo, 
be desecha una de Arias de Mirahdá.
: Se suspende el debate. 
n«‘o«“^ s e  qué él lunes se reúna la Cámara 
en seccioneéy se levank la sesión a las 7 y 45. 
_ _ _ S b í s É  d é  JBÉkdpíd
nada, único representante de la Casa edilóVíáll 
Se manda franco de porte y certificado.
Servicio de ^  nfiehe




irenta ammáles4 v> 4  ÍS  y‘Ifejiíta salieron los acusados de
\ , f P?, Avqifphcia óCüpaiido dos coches.
a ' A ® * ® '  ®1 p3so de los coches célula* 













Jodo está pefidíérité b®í' intérrógalófíó de 
4908 - el último que declaré y lo háít
|> e  VaU adtQljli^ * * rPfblébleménte, el miércoles 6 ĵ ^̂ ^
Según el ppe  transniitldo á 
existen en # ta  población cr
atacados de ckbunclo, , ■ ,* - ---------------
Se adopíaq, enérgicas medidaé para éVitar|L 4e Fernando vió
iapropagacióndíe la énfermedai .. ..i ... .
D ©  B a r e e l o i i a
En la  . Audienciá
A las diez dé la 'nfañaña, y coú iguaies-pré-
cauciones qae én las anterioresV coMénzá'la"^  ̂ ____ _______________ _ sí . • , . ___ ____   ̂ — __
sesión de hoy.  ̂  ̂  ̂ ^
juan Andrés Roig declara que su -hérrrtanG-'aguardado en la estación por el infante'D Car-I^” bonpr.del g rp  duque Borisv la embajada, 
Antonio había hecho la>préSéntación'd6\RMilá los; 1a& autoridades v el elemento ofiríai frusa Je agasajará con un banquete, para el cual 
todos los gobernadores^ue se sucedieron en l F  ustán haciendo^^m^^
íl mando de la provincia, á quienes se ofreció í . . . .  . P ®  A lili'© i<íá
D é Madrid
28 Marzo 1908. 
É l  t e q t i ®  d® B o f i s
5 por 100 amortizable.....
CéduIas^Hipotécarias 4 por lOÓ 
Acciones Banco de España.....
* I Hráp^OéAjÉéríédijbV 
Esb^ffótdé'CfédííóV





París á la visja.....................
Londres'# ía'visfá.. .j
T E t£ m » » S  DE U tfm A  HORA
29 Marzo 1908.
, .A g a s í^ je s .,,













ofrece indicar gratuiía/neníe á todos los quq 
sufren de neurastenia i  Reúma y Gota, Debili­
dad General, Tisis, FTujos, Estómago, Asmé, 
Enfermedades hérviosas etc., uri remedió seiii- 
oillo, verdadera mamvilla curativa, dé résblta- 
dos sorprei^dentesúue una casualidad le hizo 
conocer. Cjirada personalmente, así ’comp nuT 
merosos enfermos, después dé usar etf vano 
todosiqs medIcámentoS: preconizados, hóy en 
reconocimiento eterno v como deber de con­
ciencia hace esta indicación, cuyo propósito 
purarriénte humanitario, es la consecuencia de 
un voto.
Periana, con 
treinta Lilómeíros, y en el de 
‘ dé Torre deí. Mar á Maro,
Escribir á Sarmen M; I. García, AribáU) 24Í BARCELONA. » » »
ticias é  It nóÉ6
elpresentad© para descubrir á los autpresdé?^^^®^?„.5í?’l4^991|pa la ^sig}jien|e (impresión |  La visita del minis'tiro de Foméñto ha desper-
jde,lavistadehoyenIa Aüdfenĉ ^̂
Hoy dcrniingo ĵdedicará ei día á excursiones
las bombas.
En algüha bcásióñ díjole Rtill que nauia- > j- (..i . , .. »av/jr v»um>«ikv».,'uci
percibido varias cantidades dé Bhfétiaí-̂  ****? terminanje y visitáis; dándosélé' uri almliério á bordo de
is éstefuégpbernador, Juan RullpusoJ^ bomba de m draga v un lunch en el morro de Poniento
Él día del mitin en Arenas, encontróse con' mán le fdió ' y . González Besada visitará el Círculo
jll.de quién se álejó, después d é  s a l « e , i  ' ^ Í ‘g|^^eseta^^^^^ , J  Mercantil y aceptará el banquete con mre le
pero hubo de observar que aquél llevaba mía. secuaces de Rull ¿qué, pbseqqiarón las Corporaciones y Sociedades,
manounbaul envuelto en el pañuelo de \las : ■ y í 1 ' Iiwices, sin lograr ver lo que cónteria. \  ‘‘npsí'tnrbable, sereno, *
Después dé leer los reiátos déla prénáa, a para Jomar á lápiz
sospechó que Rull y PérelIÓ fueran los autórés ^9M, contra de él se deéíá. la dé viabs de Gípiiaeo_ ______ ________ _ .. Oran ResíauMní j
deiasbonibas. ‘ ' ' |  . L 9 4 l^ k lfó s -h a n  p a d e c id é J á  mania t é  r e - ^
El fiscalt^ estrecha con objeto de lograr que d e  las p a rtes. a c u s a - * W ® ? cuoterios d e sd ép ese te  íí5í)
ñ . T Í f \ '  ' ■ ‘h  Lob seleeío» vino» itoriíes deí cose, fjaadro. Moreno, de Lticena, se expenden en La
■ La | Alegfk.-^18 Casas Quemadas ÍK
manifieste si Rull llevaba, en el- pañuelo' lá-; 
bomba pero, la, insistencia dél riiinistérlo públi--; 
coresulta inútil; ;• ' ' - w j
Asegura ignéfar lás relacionec que Rull tu-1! ; 
viera con los gwernadoresv y reeüefdá que li
aquél propuso ál dicente que entrara á sú-ser- í sg abre lé̂ 'seáión á las tres v rinnientíi 
vici«n.edlantela4)Oitoíií«tribuci6i).sin lle-l
gará fi arle SIielHnni ;*•:*
queie habíade confiar; sólo fe'habló dé que- Utíiík*iia r
t a  sueltos y. de la' obiigacióri d e ^ a r^ r  ̂  a ^ ^ a e f S ^ '
á su casa para encargarse de practicar averi- 1  i * r
W nes dirigidas á’’'COáó!Ber detalR '̂ de' lá l v' Ruegos y  preguntas i
vida de ciertas personas. x  i  ^  respecto:
D̂iee quecobfÓ rfiéíjñfáS Veces, éómb^tái- ; (^bernación. „ |
tesintermíténbias. x  Etoonde.d^
Hace notar que m  en l¡a pasa dé la callé d é /  : :" ^
Cadenas donde Ruíl daba sps órdenes, tíero I Léceóntesta Allende. , x
allisólo teníauna mesa y varias sillas, sin que ? Alonso Castriiío interésá' déLaóierVáJa ré^
bubiera rjiiigóni artefacto sospechoso.  ̂  ̂ ^
Contadas* personas veían de líoóííeénf Orden del día
ístacaw.. |. Se acqerda^fprorfog el plazO * concedido
insiste en afirmar que no feníh/Cóhocírriiento|P®fíi la terminación del tranvía de Madrid á , 
pleno de que Rull pusiera las bbmbasnicQnQ-J.Co!men^r,,-. '
mera a los autórea. ' f v Vótanéé éri de|íqitiva los proyectos dé ley p
Uoval hice pregiHítaa'áceíca dé Jás décíára-|4e huelgas  ̂eoHgiacibnes y concesiónfiel bron-l 
2?"®/ del procesado,respecté á'̂ nía" I monuraéijíó ,ál 2 de íMayp; I
n iestarle Rull que las bombas estalÍabanr'por-| . Ábrese debatésbbíé el pibyeCtb' dé repre *
G L I N Í C A
3
,y * E. I N T E S T I N O S
MédkorespéctMista
CQi\-dlploinas ;de |ós, hospitales de París
' E L E C T R id íbX b^M i^^
MaftinOz de Já̂ Végá' (antes’ BóíSá); 17.*
!LÍJrATATATAT3kTarf2CT3̂ TJ.YAYAVÍ^
Día 27 Marzo ,
París á la vi3fá> , ' .  . dé 14.60 i  Í4.80
Londres á la vista . ^. . . dé 28.7§-á*28.83
Hamburgo á la yihta . .  ̂ ¡de 1.408á 1.410 
, ®A 28 MaIrÍzÍOí' '
París á la vísfák X . . . de 14.30 á 14.60
Londres á la vislá. l . . dé‘28.T4'á 28.80
Hamburgo á k  vista x . . dé 1.405 á 1.406
Esta últinra línea seguirá á Motril. 
P royectó .-E l aplaudido ténor don Félbi 
Ramos, que reáide en Málaga, ha presentado 
á la empresa del teatro Lara un proyeto de 
éspéctáculo cómpuesto de zarzuelas de cuarte­
to: y exhibicióñés Cin’emátográficas; por sec­
ciones.
Nos parece que tan variada combinación ha­
brá de gustar mucho alpúblico y proporciona­
rá buenas entradas á la empresa.
El eá^'ákdrilo de ayer.-A yer jpór la már 
nana llegó á nuestro puerto el trasatlántico 
Manqei Calvo, el cual salió por la tardé con 
rumbo á la Habana..;
Poco gantes de zarpaif .se desarrolló uri sri- 
ceso qué pudo tenéf fatales consécuencías.
Uñóé' pasajeros dél briqüe, itaííáno^' segúfi 
parece, desembarcaron y con el pretexto de 
comprar naranjas á divérsos vendedOres que 
én él muelle habíá,€mpezaron á robarles la ci­
tada mercancía,, qyepinchabatt con tenedores 
de que iban provistos. ■;
los italíanos,protestaron de la conducta'de'él-' 
tos, formándose un escándalo de dos mil de­
monios.
1.S üc^giacia ocuff ó ai ícgre cí 
un baile, ren‘eñJo 11 dC'̂ gr? d» úse 
al subir á bP»-d{T
Una carta .—Hemos recibido la siguieuíc 
carta:
Málaga 28Marzo,1908.—Sr. Director de El 
PÓRpLAR. -Presénte. .
■ Muy sáíor mío y;esíiráado amigp: No ipueiío 
eifmodÓ#Igüno dejar sin aclarar un suelto de 
El Cronista de hoy correspondiente al número 
1325 (edición de la tarde) y recurso á su ama­
bilidad, seguro de que se servirá atender mi 
reego.
Dice así;
! ■ Mañanita de Mayo
\ «De la partitura de esta zarzuela de los se- 
> ñores Marírit y- CarbaHeda, encomendada ers 
>un principio á los señpre.g.Riera é Infantes, 
»;seha encargado definítlvaraeníe el notable 
«maestro don Enrique Riera.»
He dicho aclarar, porque conviene se sepa 
que los señores infante y Rivera tienen hecha 
casi toda la música de la obra; peto no convi­
niendo á los autores de ella las premuras de 
los señores CarbaHeda y AJarin, no han perm?- 
tido que otro profesor instriuneníe Ui pa f̂e y? 
acabado. '
Ésta esta verdad que someto á juicio de úúi; 
personas serisatás é impafcíales.
Doy á usted mil gracias y  mé repito cuyo 
atento s. s. q. b. s. m., 4 . Rivera Pons. 
sje Torrijos, 79.
D e  I n s t r u e c ió B .  p ú b lieg í;
Han sido nombrados los profesores de este Ins­
tituto Sres. Méndez y CarbaHeda vocales efectivo 
y suplente, respectivamente, de tribunales á cáte­
dras, conforme á la propuesta del Consejo del ra­
mo, que en su día publicamos.
O B C t
Preció de fiqy en Málaés^ 
(Nota del Bánéo Hísifaúo-Áraeficano).- 
Cotlzadóñ de compra.''
Orizas .j H3‘75 
113̂ 55 : 
114'20 






A Vélez.—En el tren dé las, doce, y médiá 
marcharon ayer á Vélez nuestro quéricio amigo 
y respetable correligion4rid don José dé la 




Labras . . 
Marcos . 
Liras . . 
Reís. . . 
Dbllars. .
También ̂ lió: para la misma localidad §11 fael Calíe'iavmi'o,‘Joaquín
Julián, acompañado ¡García Correitas, Antonio Luq.ue Anto-
UC Sil: eSpOSa»  ̂ I tilo Oñ^ltP-J^/’f*r̂ rrVnr \r D/^s« ^
faca y pretendió agredir á los vendedores.
Afortunadamente, los carabineros intervi­
nieron,, logiando que los italianos reembarca­
ran más qué aprisa; ' ‘
ImjprÚdencia.—Por subirse en la trasera 
del coche de punto número 271, fué atropella­
do anoche eh la Plaza dé Gú^diá, el' niño de 
seis añosAritoniO Gúfjérro López.) pródúcJém 
dolé la'fractura del térpio medio, dél muslo iz­
quierdo.,,., . * ,,,
Lléyadó á fá éaM d l sócó/i'b dél distrito,fué 
pistidodor ,ej lacullajivo de. guardia, pasando' 
luego en una cá'mlíía, á M  dóm¡QÍ|ltí.. ;
Lráfnasédoie ̂ po^i.gánéa’. ,
'50barrobas de aceité, Cótlzañaósé á
reaip  ̂y medio, enipjjerta., ú ; ■  .
Haytéhdéñcia^J^^p;' ' **'■■
E 8 p ec tá* eo .io s  p ú b lic o .^
Teatro Principal
Con bastante animación en todas las seccio­
nes,y especíálménte én las centrales, cumplió­
se anoche el programa anunciado por la em­
presa de este teatro.
Nada nuevo hemos de añadir á lo ya dicho 
respecto á Já interpretación de Js^ obras re­
presentadas. •
Hoy domingo, como dé costumbre, habrá 
funciones de tarde y noche.
Y e! martes, según rezan los carteles, estre­
no de Santos é meigas.
■ Teatro i;*ara
 ̂Anoche, qon motivo del debut del notahüx 
simo artista Mr. Baíés, se vió muy concurrido 
coliseo, hasta cl extremo de ago- 
taráéiaf lóCafídadéS'‘eriia segunda' y* tercera 
sección.
Mr. Barés venía precedido de gran fama,
Uno de los extranjeros, irritado, sacó una | pues constantemente la prensa de Madrid sé
ha ocupado de este artista, siendo él mayor 
que podamos hacer de él el que haya sido Ha 
raadó á palacio para dar un concierto ante foí 
reyes.
Su número, por lo ameno, diatraidó y origi­
nal es digno de que todos vayan á presenciár- 
ló, y no nos engañamos al decir que toda Má­
laga desfilará por el coliseo de la calle de Até < 
razanasj,
La distinguida concurrencia que anoche 
asistió al debut del genial artista ,excé-ntrico, 
salió complacidísima;’ ádmlrafidó' el trabajo 
d̂e! hoñibre-miseñgr, coma je llatqan en cusñ- 
fas'püblácíonés áé ha'pres'eíiíatio, óí é̂s su imi- 
íaciónreá tâH natural,y verdadera que ei es- 
b'ecfaddr sé hácé' la'’̂ î!íís¡ó-rí*qiíe está i-vendo 
Jos alégrés trinos del íúiseñGjr. .
" Núéstra’fdleitóción' á ía'’á f  eccíSh * del Ls ra;
|¡érpV‘;y ;b‘acé que el
de fi Jas ^el eS]|?®̂ ^̂ l̂ úlo qué preséiííá, qné sin duda
cuatro se verifié^á:fé,M v i l í a d # a l g ú n a e s  de lo mejor que hay en Málaga, íin 
dns vpres lidiflndn oiiafirn to én'Ias proyécclonés cinémaíográficár
prt ÍGSriúrñeiros de atracción.
o yecé , and'p. qúglrQ ré̂ és- dél marqués 
de Tamarón lós diéstros ÉranGiscó Llera Bat- 
queritp. y  MiguelMoratá Malagüeñiio, Con las 
siguteníes óuadiulas: ; ' ;  ̂ s  . - 
Banderilleros.—Junn Jiménez Moreriito, Ra-
; esposa.' 1 nio ñ,ate:i/errer/ía y Martin
breve será con- i La enriada jde sombra vale: una peseta. y la
voétda fióf Sífptesidénté e|,Gobérnad^ civil i de sol cincuenta céntimos, 
m Junta Inspecíorfl <J6l _MontG dî  Piedad y | Postísión^—Ha vuelto 
®aja de Ahorro^enjíq^^  ̂ fvamentedel juzgádtí de primera instancia de
,Ó®ude fué llamadolja Merced, doq'Luis.Sierra, ■ , . .„




con motivo de la enférihédad ...... ....... „a owu i in
don Aurelio ^La^so de lá' Vega, regresó' ayer I r ie ^ rd ía f  ri  ̂
' —EÍ.GÓberriádoiir civil'fia de-De viaje.—Én el tren deJás Tiueve v rieítítal ' Rrifatií-iioinn^
__ ~ Jlégaróri déMá'drid D; Rafael Almeíla Garrasco y señora.
I “ En d  de las cinco. y¡ freinía vino de Gi- 
braltar D. Augusto Lariósi ' '
^ ‘‘-"En el dé las; seis' fué á Madrid D. füari 
OyafzábalSifñi'th. . j
.n)daq;raárííima á,don" Salvador R̂ulz Blááló' 
ínterin dure la ehférinedád de éste. '
 ̂ La’súperioridád ha sancionadq dicha elec-
éión.*;-: ; 'x;;; :■ -'‘x-;''
Gñél&^tóá^rieÓ a b i ó ^
_ O i ^ e m k t ó ’g r a f o  I d e a l  
, yBÚéha hbche«Eué Jé de ayer.parg este íavore- * 
cidó sajón dóndé sépóníá' un píograraá cual. 
pocas, véccésugestivo é interesante.
Páreíjioy la ciíASi Libada del rey,áBürcdo- ? 
na, que encierra la particularidad dé estar he- ‘ 
cha: hace quincé:;días en la capital del principa- >
. . p®>;y Orias varias qué hari'dé caúŝ ^̂ ^̂  el mejor
a posesionarse nue-̂  efecto. x  "
iPfOgrápaRM
; («CohtFanj.aestfe incéndiarifo», «Parlida dé 
M ó*, ;iNiftó - WdlfosG* /  «Liegáda del rey a 
Barcelona» «TI bruja negra», «Unico par de 
P^ntalpries.», «Cruel broma», «El musical de 
!oSvP r̂ós»',.:^El gabinete) misterioso» y «De- 
bulde ün gran tenor* , i g , v
_.Hó¿dóm^ga
oóS grandiosas' íunOíones rie íárde y noche, 
empezado jaSvpriraeías^ Jas tres de la tarde v 
las é^úqdas á jas .ocho, de la noche en punto.
Sé ejtnibî riri ocho magníficos estrenos de lar­
ga duración, compuestos de* cuadros cómicosá''^ 
naturalistas y dramáticos, entre elloá La Mos-̂  
ca, Las dos gemelas, Er Romadiza f  Patria y ■ 
corazón, Lás sebeiónes se compóneq de 3 000 
metros. .
amwéwaiassBai»̂
que las autoridades lio íacijitaban. dinero. > - 
bl présideirté iláma la atención á DóyaUí
sión de los atentados por,, medio áe explosi- i 
vos. I
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á personas honradas. contrarias aláaafriiiiétrtdr 
Wía también en láreatta áJa-déudá dé25 , Consl êia'péligroááJá l̂tóri^^^
P-etas que tenía com Rull f . : i CfM ‘pre^ei)fóé dé láS jéy'eá além^
(iínS'” . estaba resuelí© áf desas é inglesas relativas, alexriañamiento. ' |
E i S i í ^ ■ 11 ‘̂ ^^^^l’J^i^óníesíau j^rmo,, asegu-ii
fililí* stiiriété esté prócesado c,on I que el próyecío. no- impone,” nueVás> be- f
iJsafe ' ” ' l ’iaénHe opone á' la éonstítucióny ' pues éstáT
Ijfegútitá a) procesado I reaonoce, como, medida gribernativa, él exira- i 





laŝ bomh« f  ̂á Rú|l dé’érijqq ’̂féro y creé-que u.. i?̂ 3s las coIocábán.jó''iass mandaban eó-
qien, siendo Ĵ as;siéíé y (juijíce, •
e o ü G H i s o
c,,Í4fj ^épíp'n-ióétiioy’ ■
Abrese ’la> sesión! á>̂ las tres y treihta;
Preside Dato.
, Ocupan el bahcq tíerGóBTéffió; los señores I 
Maura y Sampedfo.' ' '
r Se lee y aprueba él áeta."
nesna'â p̂f'S y.RulI le hicieron.DfOPosido- 
ignoü?, f T ‘'®**e"orismo
Guil le diera dinefo'^fgmen.
&“W¿ara ‘5'afio Si foúaala un
Al terrorismo
Pf'sentade al ofreciómostrando enton 
conformidad
; r> ‘' •' V ' y  prégtüaias: ^
Garriga .fQrmqJa vatros'ruegÓS'dé interés lo 
cal; cohtéstándolé Láclerváii;  ̂ J
4 ^°riíés Sierra pide que las auxiliarías de j 
bevilla se conviertan, en escuelas independien-1
ro antíK! rii.e'díerart ciíhe-!
Declara Burguét. 'Bnri
«s córredoí®rfî Í respetable,tiehé'6tqffo§, 
cesado, comercio y hunca éstüvo pro--
‘‘«confianza hombrqk Li^ensrecpgéalusipnes-de Villanueva-so-lello, ' ’ aunque no tenía moíivpS; para ^re el conriabando de armas en Africa. i
] Ééii^pr^esta delas palabiias. pronunciadáéf 
|yer por Soriano y pide retire las qué sé' ré-í 
fencm ®̂®̂a‘varaente, al gobérria'ápr dé‘;:ya-|
ruega á Maufa' ácfáréi é l cohcéptol 
^^e^óriprecedente referente á f  la ajliMCión dé la ley dé feiihiories.
' Aáílo hace Maura.
Bofarull hace uri ruégo sobié los infractores! 
del descanso dominical en Gerpija.
 ̂ borianó pide sé córiceda la palabra, á los i 
qaí listas para que, hablen ucerba' dé ja, conduc­
ta del gdbeniadór de valéncia;
S® “aves ea Ü ® encargó que guaririse
?^He dé A r ^ n a
sus Órdenes á los demáé coiij*
pregunterle sf Ruir
^5!? !?  y  Soriano p id en  ía. palabra, n e g á ií- . 
‘̂ ela el presidente p o r  haber dado por c o n - '
chiso el incidente.
■ r> . " ’ ’ lóó tdéa.íó '' i
dp lísitMflrfA^*®"̂  una interpelación acercal Qc la situación económica de la Escuela dp i 
bioiogfe marítima de Santarf^f i
EL ?MARQUÉS'0E'SIETE jOLESíAS:: 
ha ;.déj.adp, hacer.' Es-Hécesarjoí a.Vériguariésfo. - '
**lPerd sefiofa .̂Bimo parécen rii aun las sefialeside los^qüe 
estabap éri él palacip de Pozuelo dé Alareón!
—No importa; averigua.
-^Averfguarélpéro desconfío: isabé;; Dios á dónde estará á 
estas horas doña Inés!!
Pemaéiadp ^sabía Porcel qtté quien podía dar Tazón del 
paradero, de dofíavInéS era el dqdue de Uceda; pero se guardó 
muy bien de decirlo á la marquesa de la Fávara. :
,Hé a^úí P-Or. qué esta:estaba^ pálida; desenéajada, ehiérma, 
desaliñada, .cuando eritró’el'duqué.de Ucedá. . : ’
r-í-Hac.ed. que nadie- frioa*pueda eséúcháp,/señoral Ja dijo' ■ él ̂ 
duque después de los saludos; :
—¿Tan importante es lo quehvenís á décííme, don Fran̂ -í 
cisco? dijo ja marquesa. I / '
—Importantisimo? y como ? vuestro marido ^siempre está 
escuchando...,' x
—Esperad; dijo.la marquesa.
YjSe.levaritó y .cerró las puertas.
Después vino# séntafSe junio al duque en el canapé. 
—Vengo a aliarihe con. vos, de una ' manera mucho más 
fuerte que,lo estábamos: ¿cómo os tlata eJ príncipe?
—Está enamorado como un loco, dijo con disgustó doña 
Teresa; pero está también locamente enamorado de doña Ana 
de Contreras. x: :
—Llevad otra vez á la princesa áicásá de doña Ana, y que 
sorprenda allí al príncipe.
^¿Y  para qué, don Francisco?
—¿Para qué? para que falte el apoyo del principé á don 
Rodrigo Calderón.
—íAh! dijo la marquesa, como quien ve de una ojeada 
todo umnegocio; pues hiere favor por favor, ami^o niio; ave­
riguadme dónde, está doña Inés dé Mendávia, la esposa dé 
don Güillén de Vargas. Machuca, que dicen; se há perdido esta 
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afirfbítí'.<k * V r enamorada
andaia de esé'ddh'GúíllInf '' j» ’
í
' H-- * os caso con él, doña Tere-
sa, 'dijo-er duque: 'Yéambs^sliíiMm brio’ d#
amarifecte^tíéito#1 ̂ á ^ y y # # iá  lavará:. ; ' '  
^lC(ítíí6Í^¿^afártáís #'to1il''1Íifés^ x  ̂ í ;
resuelta á .matar; por
eso oShe dichoquécelf^ráif^^^^ ^
’ ^® esik^(íbiÍÍ#Triá; ^  '
pt^!c5ertá;‘pértí#d'haría b S l i í  y 
Pues buscadla, duque, buscadla.
—Poco á poco: antes necesito que me sirváis.;*
—Os serviré.
—Mirad' que\iig¿;' ñiTíád que mé 'van ganando terreno- 
que el rey quiere domipado por Lerma á quien favorece el 
principe, que está fasciñádó por doñá'Ana de Contreras se
rompa el proceso d,e don Rodrigo Calderón. '
—Pués sreÁdóffá Á'ná'déCfbñtreras consiste que esepro- 
^ 0  se rompa ó no, no se l ompérá, porque yo roniperéí doña
He sido tan generoso como ,he podido serlo; he dejado 
Cáldéíóre ^e compréndido quero 
puedo estar seguro mIenfras.dbreRodrígp viVa: y b ha
^'^ '■!^,^^™ ^3rrae?¿nom e^ yo
d e tra e  asesinar^pórwí-hermáno pb̂  ̂ herma­
no? Esto no esya cuestión #épQdér,5mótué̂ ^̂ ^̂  ̂ „
deodic^muerte;;pór Suparlé,
av^ináenre que Sé mehaprbrejesíre si^sé'ayenimie^ 
de bueria fé; péró se préteride eiígáfiármé; g ^ á f  tiéitipó, des- 
truir las pruebas que pueden y deben liev a f'áÉ p á to  
marqués de Siete Iglesias, qüeW  títf iri#lva1ió.'"' Désbuéá'-'dé 
roto ese proceso, se quitarían los antifaces, me ^ r s ík ^ á m e bX '■ .*,.•>..  - . . 3'^tifspereme acótórlátí^
¡»e destruirían sin cOtti¿^s!#rt: yb «-«-¿ . ‘ ------no.büedó, no déBo
pehm tiresto : éllos lo quiéten; pa ta  haéé /ia ilu e if té ; necesito '
U  /
Domingo 29






(c o ntinuac ió n)
Tiempo era ya de que concluyera,pues 
en aquel mismo instante se sintiá ruido 
•n la pieza contigua y la pusrta en que 
acababa de levantar una especie de ba­
rricada se agitó con fuerza.
—^Este es el principio del fin, dijo Ti­
po alegremente.
Y dió algunos pasos atrás dispuesto á 
todo evento.
Sin embargo, Tipo iba ya á apoderar­
se de las pistolas y á prepararlas cuando 
le asaltó una idea súbita, y volviéndose 
hacia Beppa le dijo vivámente:
—-jBeppa! Los peligros que se prepa­
ran no deben amenazarme sino á mí... 
Habéis hecho cuanto os ha sido posible., 
más de lo que podía esperar; pero aquí 
termina vuestro papel y no quiero que 
os expongáis más. Todavía hay una sa­
lida libre en éste Cuarto: podéis alejaros 
fácilmente..". Partid en seguida, os lo 
suplico, y vivid segura de que jamás ol­
vidaré lo que hoy habéis hecho por mí.
Beppa permaneció inmóvil á pesar de 
esa invitación y su mirada se fijÁ eti Ti­
po llena de dulce reconvención.
—¿Me despedís? le preguntó con tris­
teza.
—No 08 despido, Beppa; pero os su  ̂
plico qie os marchéis.
—T  si me marcho os matarán..




—Pues bien; aunque nada pueda con­
seguir, Tipo, Dios es testigo de que to­
do mi anhelo es morir i  vuestio lado.
Tipo hizo un ademán de impaciencia y 
repitió:
—¡Morir!... ¿Y os parece que puedo 
yo aceptar semejante sacrificio?
—¡Oh! No es tan grande el sacrificio 
como os figuráis.
—No entiendo.




—¿Qué motiVo teneis para suponerlo? 
Beppa sonri/ amargamente.
les hacía traición, res 
llena de sarcasmo, 
pacto os ligaba con esos
—Amándooj 
pondió con Toj 
' —Pero ¿qu 
hombres?
—Ninguno.
—¿Porqué nó habéis hecho un esfuer­
zo para  arranfaros de sus garras?
—¿Lo sé acaso?
—En fin ¿quién os lo ha impedido?
---------------  /
—Mil sentimientos/^rgonzosos... Ti- 
3Ílacionfis indiípo... mil vacilacioufiá i ignas... SI mie­
do... la vanidady/el horror al trabajo, 
en una palabra/todo lo que suele perder 
á la mujer abandonada á si misma y su* 
yos prini.efos pasos han sido malos... 
¡Ah! entrado en la vida por una 
puerta fatal... y no he tenido valor para 
buscar otra senda... Amigo mió, ahora 
os lo digo, todo ha eoncluido para mí en 
este mundo, y miraría como un favor es­
pecial del cielo si pudiera morir aquí» 
cerca de vos que me habéis levantado con 
vuestra simpatía, eerca de vos que ha­
béis estrechado • alguna vez con vuestra 
mano leal la mía. 
i—¿Os empeñáis? le dijo Tipo.
— lo pido de rodillas.
—¿Y me perdonareis si os perdéis por 
causa mia?
__Os bendeciré con todas las venas de
mi alma. . /
—Sea como lo deseáis, Beppa, y aho­
ra que venga Mayer, pues estoy dispues­
to á recibirle. . . ,
Al misme tiempo preparé sus pístelas 
y se volvió háeia la puerta contra lít cual 
había arrimado los muebles.
Hacía algunos segundos que se sentía 
bastante movimiento e i esa parte.. < Era 
evidente que habían tratado de abrir la 
puerta y que se habían conveheidó del 
obstáculo coloeado en el interior. Pare­
ció también que se habian consultado
sobre el particular, hasta que por último 
resonaron dos golpes tremendos, y la 
puerta, cediendo á uua presión enérgica, 
voló hecha astillas, arrastrando en sm 
caída los muebles que le servían de con­
trafuerte.
En .seguida se presentó Mayer. Detrás 
de él entraron el conde y Burrus y lue­
go aparecieron dos hombres de siniestro 
aspecto que sin temor de inferirles daño 
podían ser considerados como dos bandi­
dos de la peor especie.
Mayer dió algunos pasos hacia Tipo y 
le dijo con voz mordaz é irónica senrisa:
—Ya os tenemos por fin en nuestro 
poder, y lo que es esta vez ningún es­
fuerzo humano podrá arrancaros de núes 
trasmanos.
Tipo le contestó con suma calma, mi­
rándole de una manera desdeñosa:
—Bs posible lo que dices; pero aunque 
mi vida no valga gran cosa procuraré 
no obstante que te cueste bastante cara.
Y diciendo así, el joven artesano en­
señó á Mayer la pistola qüe tenía en la 
máno;
^¿H abeis traído armas? le preguntó 
Mayer sin dejar peieibir la menor alte­
ración ante e*n demostración hostil..
—¿He hecho mal?... repuso Tipo.
— ¡Quién sabe!
-^Pues yo no tengo esas dudas... y 
voy á probártelo.
Y acercándose en seguida á Mayer con
la pistola en mano le dijo con firmeía* 
—Escucha: sé la suerte que me i 
y  ya ves que esaperspectiva no me 
ta  todavía... Habéis tomado
medidas, qiiereis matarme, y  si tín ■ 
empeño en que desaparezca un
incómodo, declaro que hacéis bien f  
ro, te lo repito, si estoy decidido! m! 
rir, no lo estoy menos á defenderar, 
á ti, Mayer, á t í, jefe de estos bandida 
á tí, el mús temible de/ todos ellos, t 
juro que te mataré corno á un ir* 
que eres antes que hayas tenido 
de hacer ün movimiento.
Mayer «e sonrió de esa amenaz avr. 
puso con, ironía:
—¡Diantre!... Advierto, aunque tai 




—Qnizá esperes que vacile en levai 
tarte  la tapa de los sesos...
—No piór cierto...
—Ejerceré el oficio de verdugo* nw 
no im porta., - ' ^
—¿Qué os detiene, pues?
—No me defiendo...
—Pues bien; tus cómplices harán 
mí lo qué quieran; pero cuando inen 
habré purgado á la sociedad de un mis 
rabie.
iContimtari)
DESCONFIAD DE U S  IMITACIONES. V eépy ens. . . ...l.tfisranSIMii Qu* taMlSAiL- i i f r . a<i
lí  . U s , tí M I ii
.D ep ósito  B cn tra l: L a b o ra to r io  q^mimieo fa r w a fó a t ie o  do P . d o l |U e  € ln erroro  (S n o eso r  da €louzáless M arfll)*—O am paftia, S 8 .—M á la g a
!MM«| Mm«a
ifO o. MVMélg
P i i8 £ E E 8 I f A
fisaaáe esta pm usg iada  a p a  
M B cataB árél
L a Floi* eSe Oi*o 
L a  F lo p  d e  O ro  
L a  F io p  d e  Op o  
La  F io p  d e  Op o  
L a  F lo p  d e  Op o  
L a  F lo p  d a  Op o
L a F l o p d e O P O
L a  F lo P  d é  Op o  
L a  F lo p  d e  Op o  
L a  F lé P  d e  Op o  
L a  F lo p  d e  Op o
él8 canas ni cernís ealyos 
O eab&SSo m hundan ta  jr b erm o m o  
am  a !  m o jo s *  a i r a o U v o  d o  l a  s a d J e r
jes lo todas las tinturas para el cabello y 1* barba, no mas*
cha el cutis ni ensucia la rdpá. , . „
Esta tintura no contiene mtrúto de plata, y cea sn uso el cabelle se 
conserva siempre fino, brillante y negro. , , ,
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación algtma. ni siqnimra 
debe layarse el cabello, ni antes ni después de ^  fcplicación.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita hi calda del cabello, se
suaviaa, se aumenta y se perfiuna.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y ̂ t a  todas sus enfer»e- 
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, y» sea negro, cas^flo ó ru­
bio; el color depende de más 6 menos aplicaciones. _
Esta tintura deja él cabeUo tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su apücación se hacé bien.
La aplicación de esta tfñ’lurá es tan fácil y cómoda,, que uno solo ss 
b astí por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
Con eriiao de esta agua se curan y evitan las plocos. cesa la caids
del cabello y eyeita su crecimiento, y como el cabeUo adqmere nue
vo vigor, nunca seréis «úTOS.
Esta agua debeá usarla todas las personas que dmeen conservar m
cabello hermoso y la cabeza sana. . i ^
Es la única tintura que á los cinco minuto* de apucada puede ruar­




* deben nrecísamente usar esta agua, si no qui«en per]^-peramentoberpé^ode apücación cada ocho días. y s i á l s
dlTa E sw á . de José P e to  Bcrmudez, calle Torrijo., T4 .182.
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4 déla ma-
ociedad
I N S U R A N C T  C O M P A N Y  
(Compañía Inglesa dé segaros cáVMd incendios) 
F u n d a d a  en  1 8 3 6  
1 D álú  S tr e e t  L IV E R P O O L  
Capital activo excede . . . . . . *
S in"S trosfe í¿sde8deT 836-;
^ Agentes en Málaga A. Utrera y Hermano, Telón y Rodrí­
guez 3§, pral.
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOSPATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
M  TgHfc VLvr ca l concentrados para todos los cultivos, 
JW  I éF  gárantizandó su riqueza.
S n o u r sa l e it M á la g a , E a litr e  9
Depósitos: en Ronda Carrera Espinel, 63
En Aetequera Lueena, 47.
L O S M EJO RES
LA PERLA 8EÍEHTÍEI FlillPIiS ISB86SEÍIDepósito central: 
S a N T I V A & á i Z  i
Ü l A D I l i D
SBSaw.
t'N SC E.N  D¿ENTAb
Créese d^mdo paéifdn crtcer hs ojps y es a. 
crecen. ík’ú fué ello sea mHÍi§mso 
déá y coré cons-
remar pétsp-ike/es ff s/enés, recá’eydn-^ 
Jmsinto.icap'fai»és:Iosí|^fí,bos^;. , 
de 0|'09. ésks e&féndense gradaS&ienk, W § 
êmdó cterfm Mbfas musculares, -̂ aspán- v |  
, _ :kd}narrve0 eMspúpñP5'y'quedan %gran- f'\ 
hs  cjtoíf para ŝiempre, hermoseado la J! j 
rummlss que la mayoría de semras y
’ĵ or0m  dé beffm eyp̂  usan la único del munde 
qjue oBvq ^  pds^tgid. el perfumado heor de, yf-' 
de que el noruego Xúrsuñn sólo 




Messageries Maritimes de Marsella
4Bi
Esta magnílca línea de vapores recíba 
mercancías de todas clases ¿ Seta corrida 
y can cppDCimíento directa desde este 
puerto i  todos los da 5U itinerario en fl 
Medtterráneo, Mar Negra, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, ea
___  combinación con . les de la COMPAÑIA
PE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares deMá-
V i n o  d e  B a F e ] * d
Peptóno'Fosfatada 
A tedas las edíetmos, los convaleciontas y todas las d^ileg, el 
VĜ S de  BAYARt) 1m  dará eaa T|SfÍTlf FUBBEA y la^gALUD. 
áeaóritoan tedas farmacÍas.---CPHlify C-* peris-
I I c o I T a F r a M
3ura segura y pronta de la a n e m i a  y la e l o p o s i s  
por el JL iepv L o p ra d i^ * —Elmejor de los ferruginosos,no ennegrece Ies dientes y no constipá.DepOsitQjCn todas las farraacias.-r-|5oi|||| ote. y C.̂
P a r ii* ;:
T áller de pintura, 
os
l a p l  i r i p i  M  :
Decoraciones al Óleo,harnÍz y 
temple; pinturas dé edificids, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierre y en .Cristal, pintura 





Conocido por toc'ia la ciebeia 
médica y por su nunáerosa cliea- 
telá, ofrecé al públfifco sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras compleftas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otrés 
dentistas. Se empasta y CMrifiea 
por los últimos adelantos.
$e  hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de uiuélas en cinco minqT/ 
tos, 2 pésetas caja. ^
Pasa á domiciilo, á 
de Beneficencia y-á los 
dé solériihidad les asi-^^teSis!
SkeeatL AUur ‘¿  ̂^
U A i i U i
—  ó — ■ ■ !
tierra de vino de Lsbrlji 
fiara clarificación vinos j
^uardiéhtes.
i  Precloi desdes reales arroba \ 
Depósito en Máj9.ga: Mánii 
fes 19. Establecími îjhto de Afl¡¡
Fustér.
Se vende
un mostradoi/ propio para cení
cwía, óestaijlecimiento anílojii 
Ea P;̂ ta Sidministración
I .... - I-
m  compran,
l®*-^!asa,8  ̂ vendenj.pambiap discos de Gt! 
- mófório usados, y se venden n 
GramóiÓnp y varios fonógraioij 
’Eheétá Admluistrasión into' 
marán.
Se Vende
üá cntred os con eSfiejo y piedra 
blanco y un roperograaue.
Ootoñado E.. Segundo izquierda.
Nichos á 100 pta*
Desde cien pesetas se vendfi 
nichos en propiedad.
En esta Administrapión 4aii 
razón.
7é ' EL MARQtfáe DE SIETE IGLESIAS
de vos; vos, pata no morir desesperada, necesitáis de: mí.
—Si Güiílén y yo nos encontrásemos viudos, dijo la .mar­
quesa, comoi hablando consigo misma, éí volvería á mi amor: 
si, él me adoraba: nó sé qué fascinación ha ejercido sobre él 
esa niujer: pero las fascinaciones y los hechizos pierden su 
fuerza cuando muere la persona que los ha causado: decidme, 
duque; ¿si un día aparece muerto eí marqués de la Fávara, me 
protejereis?
—Si; el marqués de la Fávara merece morir; ha cometido 
más de un asesinato; ¿qué importa queje mate la ley ó un 
veneno, ó el púfial de un asesino? se habrá hecha justicia.
—¿Y doña Inés?
—Os la entregaré.
—¿Por qué no me la entregáis ahora?
—¿Y cómo he de entregárosla, si en estos momentos no sé 
de ella?
—¿Palabra de honor, don Francisco?
—Palabra de honor.
—Pues enf()nces, si vos no sabéis de ella; ¿quién la ha 
sacado de donde yo la tenía oculta?
—¡Ah! ¡con que fuisteis vos, doña Teresa, quien la ha he­
cho robar!
—Si; ¡aborrezco de muerte á esa mujer!
—¿Y 4e quién os habéis valido para robarla de su casa?
—De don Cristóbal de Mendavia.
—¡Ah! os habéis fiado de un miserable á quien engrande­
ció don Rodrigo; porque los miserables se ayudan los unos á 
los otros. Pues entonces, doña Téresa, ya teneis un hilo para 
' descubrir el paradero de doña Inés. Mendavia ha hecho sin 
duda un juego doble: estoy seguro de que os ha engañado: 
asios áMendávia.
—¡Pero si Mendavia ha desaparecido y. no. se sabe por
donde anda! :
—Eso os probará lo que os he dkho. Mendavia sabe sin 
duda donde está doña Inés, si, sin duda alguna; y esto me
fiL DE SÍS<FE lObOSIAS 7 3
Encontró á doña Teresa pálida, desencajada, con grandes 
señales ¡cárdenas al rededor de los ojos, desaliñada; en la situa­
ción en fin de una persona á quien ha acontecido una gran 
desgracia.
Esta desgracia consistía en que había mandado á uno de 
sus criados de confianza, á Porcel, al palacio de Pozuelo de 
Alarcón, con un coche para trasladar á Inés á la Alcarria, á 
una de sus posesiones, y Porcel, que babia vuelto á rienda 
suelta, la había dicho:
—Señora, en el palacio de Pozuelo de Alarcón no hay más 
que los muebles: le he preguntado al alcalde, y .me'ha contes­
tado dándome las llaves del palacie y diciéndome:—Aquí ha 
estado la justicia y se ha llevado presos á todos los que había 
en el palacio; hasta al perro Palomo.
—¿Pero no sabe el alcalde, exclamó pálida de sorpresa y 
de cólera doña Teresa, quién ha mandado esa prisión?
—No señora; dice que fueron dos coches, y en Ies dos co­
ches un alcalde de Casa y Córte con dos'alguaciles y ¡algunos 
criados; qüe prendió á todos ¿los que en el palació había, que 
le cerró, y que luego le dió lá’ ll^ve diciéndole que la eutregase 
á los dueños, después de lo # e , se fué con los presos.
—¿Y el alcalde del puebla fio ha conocido al alcalde de Ca­
sa y Córte? .
—No señera.
—Vete á la cárcel y pregurita por los prestís y por el alcal­
de que ha hecho la prisión. )
Porcel fué á la cárcel; pero como los presos habian sido 
entregados bajo partida de registro secreta, el alcaide dijo que 
no sabía de tales presos ni de ífi! alcalde.
Porcel se volvió con estafespuesta á la marquesa, que 
exclamó: I
—Ese tio Geronjo es un^im al (d ño Geromo era el al­
calde de Pozuelo de Alarcón);ií le ha presentado un cualquie-
TOMO IV
ra vestido de alcalde .de Casi y Córte, con algunos picaros 
vestidos de alguaciles, los halreido gente de justicia, y los
19
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Del dip M .
Señal amiento de fechas para la contrastación de 
pesas y medidas en los partidos judiciáles de Vélez 
Málaga, Torrox, Alora, Gojn y Campillos.
—Cuentas muhicípalés aprobadas por el Gobier­
no civil.
—Circular de la Jefatura de Fomento sobre adul­
teración y falsificación de los productos agrícolas.
-P rovidencia  de apremio de la Tesorería de 
Hacienda á industriales dé la zona de Archidona.
—El Juez instructor del Tercer Establecimiento 
dé Remonta, cita á Felipe Gómez Mendoza y el del 
distrito de la Alameda de esta capital ,á Ramón Pi- 
nazo Conejo, Miguel Cérvantes y un tal Juan, co­
nocido por é l  carrero de la Yeséra.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortés.
—Extractos de los acuerdos adoptados por los 
ayuntamientos de GaucIn y Cuevas de San Marcos 
en meses anteriores.
—Nota de las obras hechas por la Administra­
ción municipal de Málaga en la semana del 7 al 13 
de Julio de 1907,
R e g iü t ip o  c i v i l
Juzgado de la Merced
Nacimientos: María García Rodríguez, María 
Gómez Navarro y Ana Olea Montañés.
Defunciones: Francisco del Castillo Martínez y 
Luis Sánchez-Navarro y Segalerva.
Matadevo
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 27, su pes.0. en canal y derecho do adeudo por 
todos conceptos:
29 vacunas y 7 terneras, peso 3,757,508 kilogra­
mos; pesetas 875,75. ,
46 lanar y cabrio, peso-615,000 kilogramos; pe­
setas 24,09.
18 cerdos, peso 1.223,008 kilogramos; pesetas 
122,30.
Jamones y embutidos, 155,800 kilogramos; pe­
setas 15,50.
36 pieles, 9,03 pesetas.
Total de peso: 5.578,500 kilog^ramos. 
............................ íctaiTotal de adeudo: 547,15 pese s.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




—Mamá, los locos tienen todas las muelas? 
—¡Vaya una pregunta! Seguramente que sí.
rrriPues no, debe de faltarles una. 
—kCüáí?
—La del juició. *
Un músico^ambulante toca el acordeón en lavii 
pública. ■ ' ■ "
Interrúmpele un agente de policía.
—¿Tieúe usté el permiso.
—No,
—Pues aeompáfieme usted.
—¡Con mil amores! ¿Qué desea usted cantar?
En Un restauran! económico:
—El m ozo.—¿Porqué llora usted, sefíor?
El parroquiano.,—Para ver si llorando logro fl® 
se enternezca esfa, chuleta.... ¡Me es imppsiWí 
partirla con el cuchillo!
TEATRO PRINCIPAL.-Cokpaflfá cóffliĉ íri' 
ca .dirigida por D. Julio Nadal., ■ ei
Alas tres y media» «Abanicqé y phnderétks»i 
terrible Pérez» y «La conquista del pan». ‘
A las siete y ntédia: «El nifio.de los tangís»- 
A las nueve menos cuarto: «La bella Lucerito’ i 
«El Barbero deSé^ül^».
A las diez: «MújéfeiB y fioresví 
A las once: «El Huso Cáfiizares». 
TEATRQ̂ LARA.-vGran cinematógrafo Pathé ¡ 
los celebrados Morlé-̂  Liná.
Esta noche, cuatro secciones. Por la tarde, dos. 
Entrada getieral, í&céntimos; anfiteatro, 20. 
CINEMATOGRAFO *lDEAL.-Situado en la P»' 
E a - d e l o á ' M o r é s ' é , 
Secciones variadas á las 7 3¡4, 9 y 101¡4; ex»' 
biéndose ea cada-una, de ellas quince cuadros. 
Por la tarde, ̂ res secciones.
Entrada dé ptéf '̂reacia„30 céntimos; fdein ge®®' 
ral, 15 ídetn.
ClNEMATÓGRAfeo VICTORIA.-Situado en» 
calle Libério Garc|áj(antés Almacenes). J
Esta noche s^.YérjfíMrán tres secciones, efflP 
zando la primera^ las isíéte, y tres , cuartos, 
biéadose en cadl ünk ocho cuadros y 
80 los hermanos:? Cáliépds con sus originales tW  
jo s .’ ' /i' . I
P o fla  tarde, dos secciones,
Butaca, 30,céntimosjVeneral, 15.
SALON M O D E R N O .Situado en la cáll  ̂«®
Ca$ápaltna|[p^qulha á Ipr plaza de üncibay). 
Tpdái las noches; cuatro secciones con 18»*“r
sahtes cinfás Ciriérnatoĝ áficas.
Por la tarde, dos secciones.
Palcos, i;50 peseta; biiiácás, 39 céntimos; 
da general, 15,. ...
PLAZA DE, TOR0S:'4Esta tarde á las 
verifíéasá uoa;conidá»de cuatro novillos deau ̂  
tada ganá'̂ erízî Sque Serán estoqueados pí^r 
diesh-os ¿Barqqé>|tó̂  y  «Morata». , .•' de sol»’Entrada deab^mbfa, l peseta; ídem 
CéntUhos. .á mitad de precio.
